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1. Úvod 
Sportování je významnou možností trávení volného času v lidském životě. 
Pozitiva sportu je možno sledovat při jeho aktivním provozování jak v oblasti nárůstu 
fyzické, tak i psychické síly. Sport je formou aktivního odpočinku, kdy tělo i mysl 
regeneruje. Lidé se často věnují sportovním aktivitám z důvodu dočasného oproštění 
se od monotónního způsobu života, který vedou v práci nebo ve škole. 
Sport, takový jak ho známe, by však nebylo možné provozovat bez přičinění 
subjektů z oblasti veřejné správy a bez podpory těchto vyšších organizačních celků. 
Pro vytvoření kvalitních podmínek a materiálního prostředí pro sportovní aktivity je 
zapotřebí vynaložit značné úsilí a značných finančních prostředků. 
Cílem práce je zhodnotit podporu tělovýchovy a sportu v Havířově, 
v období let 2009 - 2013. 
Pro dosažení stanoveného cíle bude využito metody analýzy. V práci bude 
nejdříve rozebráno teoretické vymezení ekonomiky sportu a následně bude řešena 
problematika samotné podpory sportu ve městě Havířově. Zkoumána bude 
především výdajová stránka rozpočtů města Havířova, vztahujících se na sledované 
období a se zaměřením na sportovní sféru a organizace provozující sportovní 
činnosti. Sledované období 2009 - 2013 je v tomto případě ideální, jelikož již známe 
skutečně vynaložené výdaje města. 
Práce bude rozdělena do 5 kapitol. Ve druhé kapitole bude rozebrána 
problematika a základní pojmy ekonomiky sportu. V jednotlivých podkapitolách bude 
uveden sport jako veřejný statek, dále bude uvedena základní organizační struktura 
tělovýchovy a sportu v ČR, způsoby financování tělovýchovy a sportu v ČR a 
základní dokumenty a legislativa, která se váže k tělovýchově a sportu v České 
republice. 
Ve třetí kapitole, kde v jejím úvodu budou uvedeny základní informace o 
městě Havířově, bude řešena situace ve městě z pohledu tělovýchovy a sportu. Poté, 
co budou uvedeny možnosti sportovního vyžití v Havířově a jeho bezprostředním 
okolí, proběhne výčet jednotlivých sportovních zařízení na území města a následně 
budou řešeny formy a fungování podpory sportu v Havířově. V poslední části této 
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kapitoly proběhne samotná analýza výdajové části městského rozpočtu se 
zaměřením na organizace provozující sportovní a tělovýchovnou činnost. 
Čtvrtá kapitola bude kapitolou shrnující a zhodnocující zjištěné výsledky. 
Rovněž zde budou zjištěná data uvedena do přehledných tabulek s následným 
odkazováním na tabulky a grafy uvedené v přílohách. 
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2. Ekonomika sportu 
 Před zhruba třiceti lety se jako ekonomická disciplína začala vyvíjet ekonomie 
sportu. První výzkumníci zkoumali přítomnost peněz ve sportu a pokoušeli se odhalit 
nebo potvrdit rostoucí objem peněz ve sportovní sféře. Jejich dalším úkolem bylo 
uvedení vztahů mezi sportem a ekonomickými a finančními toky do pořádku. Tyto 
kategorie totiž byly občas posuzovány společně nebo byly klasifikovány dle širokých 
klasických teorií. Tato klasická klasifikace zahrnovala pouze členění na fondy privátní 
a veřejné, investici a spotřebu, na rozpočtové a mimorozpočtové výdaje atd. 
V současnosti jsou již výzkumy dostatečně specializovány a současné členění je 
rozděleno na základní subdisciplíny ekonomické analýzy, mezi které lze uvést 
veřejnou ekonomii sportu, ekonomii spotřeby (vyvolaná aktivitami domácností 
v oblasti sportu), ekonomické podmínky rozvoje sportu a sportování, velké 
sportovní akce (události jako olympijské hry, mistrovství světa), odvětvovou 
ekonomii sportu, ekonomii sportovních služeb, ekonomii práce v oblasti sportu, 
ekonomií mezinárodního sportu a demografii sportu. [3] 
 Jedno z posledních rozšíření výzkumu se týká ekonomických témat jako: 
• „odpovědné finanční řízení sportovních klubů, 
• spravování infrastruktury daného území, 
• organizace a řízení sportovního procesu, 
• správa a řízení sportu ve veřejné správě, tzn. v obci nebo jiném společenství, 
• finanční řízení profesionálního týmu, 
• řízení obchodních nebo průmyslových podniků v oblasti sportu 
• organizace sportu v podnicích.“ (Novotný, 2010, str. 6) 
Před ekonomií sportu stojí problémy metodologické, teoretické a problémy 
identity, jelikož je problematické přesné stanovení obsahu a mezí této vědecké 
disciplíny. Problém identity je ještě zřetelnější, pokud vezmeme v úvahu problémy 
přidružené s názvem sociální ekonomie sportu. [3] 
Pojem ekonomika sportu potom úzce souvisí s teoretickou vědeckou 
disciplínou ekonomie sportu, a je její praxí. 
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2.1. Základní pojmy 
Tělesná kultura 
 Definice tělesné kultury vychází z kinantropologie (kin = pohyb, antropos = 
člověk, logos = věda). Kinantropologie považuje tělesnou kulturu za součást kultury a 
kulturního dědictví národa. [2] 
 Halásek (2008, str. 163) uvádí, že tělesná kultura „představuje souhrn 
činností, hodnot a norem v oblasti péče o všestranný rozvoj osobnosti, zejména 
upevňování zdraví a tělesného a pohybového zdokonalování.“ 
 Tělesná kultura je využíváním pohybových aktivit (tělesných cvičení) jako 
faktoru tělesné přípravy pro životní praxi, optimalizaci tělesného stavu a rozvoje 
osobnosti. Tělesná kultura je specifickou formou sociálně-kulturních činností 
společnosti, je složkou způsobu života a projevuje se v činnostech sociálních skupin, 
organizací, kolektivů i jednotlivců. [4] 
 Tělesnou kulturu je tedy možno chápat jako sociálně-kulturní systém, který 
zastřešuje řadu specifických činností. Tyto činnosti tvoří subsystémy tělesné kultury a 
jsou jimi tělesná výchova, sport, turistika a pohybová rekreace. [4] 
Tělesná výchova 
 Tělesná výchova bývá uskutečňována během pedagogického procesu a je při 
ní využíváno tělesných cvičení, která slouží k všestrannému zdokonalení člověka a 
rozvoje jak jeho tělesné stránky, tak i duševní a povahové. Tělesná výchova je hlavní 
náplní školního předmětu tělesné výchovy, avšak promítá se i v oblasti zdravotní, 
léčebné, případně v tělesné výchově složek Ministerstva vnitra a armády. [1; 2; 4] 
Sport 
 „Sport se odvozuje od latinského „disportare“ a starofrancouzského „le 
désporter“, což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas“ (Novotný, 2011, s. 19). 
 Sport je fyzickou aktivitou tvořící složku volného času a životního stylu, 
s určitým množstvím výkonové motivace. Je prozován dle určitých pravidel a 
zvyklostí a vyznačuje se snahou o podání nejlepšího výkonu a po touze překonat 
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soupeře, což poukazuje na kritérium úspěšnosti a na možnost porovnání výsledků 
s jinými provozovateli sportu v daném odvětví. [1; 2] 
 Sport je možno dělit dle úrovně provozování na tyto úrovně: [1] 
• rekreační úroveň – typicky příležitostné provozování sportovních aktivit, 
maximálně několik hodin týdně, buďto s registrací v rekreačních, amatérských 
soutěžích, případně bez oficiální registrace, 
• výkonnostní úroveň – sportování amatérské, případně poloprofesionální, 
typický je pravidelný trénink v maximálním rozsahu několika desítek hodin 
týdně, s pravidelnou účastí na soutěžích a registrací v nějakém sportovním 
svazu, 
• vrcholová úroveň – poloprofesionální či profesionální činnost s denními 
tréninky, se soutěžemi na mezinárodní, případně alespoň národní úrovni, 
často může být tato činnost i zdrojem příjmů sportovce. 
Dalším členěním je rozdělení sportů na individuální a kolektivní. Jak názvy 
napovídají, u individuálních sportů jde o výkon jednotlivce (např, atletické disciplíny, 
bojové sporty, tenis, atd.) a u kolektivních sportů je rozhodující výkon celého týmu 
(např. fotbal, hokej, atd.). Počet mezinárodně uznávaných sportů je kolem 150, 
přičemž v České republice se počet pohybuje okolo 120. [1; 2] 
Turistika 
 Turistiku chápeme jako soubor činností, které jsou spjaty s aktivním pohybem 
a pohybem v přírodě. Tělesný pohyb je v turistice obohacen o kulturně poznávací 
činnosti. Turistiku je možno dále členit dle náročnosti na rekreační a výkonnostní, 
přičemž rekreační turistika je brána za základní a nenáročnou a u výkonnostní 
turistiky je její náplní plnění výkonnostních tříd na zápočtových cestách. Výkonnostní 
turistika se dále dělí dle prostředků přesunu a to na pěší, cykloturistiku, lyžařskou 
turistiku, vodní turistiku a mototuristiku. [1] 
Pohybová rekreace 
 Pohybová rekreace je formou aktivního odpočinku, která má vliv na 
intelektuální, tělesný a sociální rozvoj lidské osobnosti. Jedná se o činnost fyzickou i 
duševní, vykonávanou ve volném čase z důvodu nutnosti jakéhosi odreagování od 
starostí a povinností všedního dne. [1; 2] 
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Sportovní odvětví 
 Sportovní odvětví jsou jednoduše řečeno druhy sportu. Tato odvětví vznikala a 
vyvíjela se zcela individuálně, a proto mají specificky zaměřené činnosti, ve kterých 
se soutěží. U některých sportů lze pozorovat čisté zaměření na jednu sportovní 
činnost, například u basketbalu, u jiných se potom může jednat o zaměření na řadu 
velmi odlišných sportovní činností, jako je tomu například u atletiky. [2; 4] 
Sportovní svaz 
 Sportovní svaz je zastřešující organizací, která sdružuje sportovní kluby či 
oddíly jednoho sportovního odvětví a zároveň je organizačně napojen na vrcholné a 
mezinárodní organizace. [2; 4] 
Sportovní klub 
 Sportovní klub je synonymem pro tělovýchovnou či tělocvičnou jednotu. Jsou 
základními organizačními jednotkami vyšších tělovýchovných organizací, jako 
kupříkladu Česká unie sportu (od 27. dubna 2013, před transformací a změnou 
názvu to byl Český svaz tělesné výchovy) či Česká obec sokolská. V České 
republice byl do konce roku 2013 zřizován jako občanské sdružení, od roku 2014 se 
sdružuje jako spolek, podle nového občanského zákoníku. [2; 4; 5; 22] 
Sportovní a tělovýchovná zařízení 
 Sportovní a tělovýchovná zařízení jsou uměle vytvořená prostředí, kde je 
realizován sport a tělesná příprava. Mezi taková zařízení řadíme hřiště, tělocvičny, 
stadiony, plavecké bazény, sjezdovky, apod. 
Občanská vybavenost v oblasti sportovních aktivit 
 Občanskou vybaveností je chápáno vše, co hovoří o existenci, počtu, kapacitě 
a rozmístění zařízení občanského vybavení na určitém území. Občanské vybavení 
představuje rozsáhlý soubor výrobních i nevýrobních zařízení, která sahají do 
všemožných oblastí kvalitního lidského života. V závislosti na oblast sportovních 
aktivit se tedy hovoří převážně o sportovních a tělovýchovných zařízeních. [6] 
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2.2. Sport z pohledu ekonomického statku 
 Sport jako takový má nehmotný charakter a tvoří jej řada všemožných 
činností, ke kterým je potřeba zajištění určitých materiálních podmínek. Nehmotné 
činnosti jsou produkty sportu, k jejichž provádění je potřeba materiální prostředí 
(např. budovy, upravené přírodní prostředí) a také další faktory, jako jsou speciální 
náčiní a nářadí nebo speciální oblečení. Často se do sportu relativně nesprávně řadí 
například sportovní zařízení, která jsou však spíše daným materiálním prostředím, 
kde lze provádět více různých sportovních aktivit, případně využít sál ke kulturním 
potřebám. Tímto není možno brát např. tělocvičnu jako čistý veřejný statek, jelikož 
nevylučitelnost ze spotřeby není zachována. Za čistý veřejný statek je možné 
považovat kupříkladu značenou turistickou cestu, protože jednoznačně splňuje jak 
kritérium nevylučitelnosti ze spotřeby, tak nedělitelnost ve spotřebě i nulové mezní 
náklady. Z výše uvedeného vyplývá, že zařazení produktů sportu není vůbec 
jednoduchou záležitostí. Proto lze z ekonomického hlediska předně produkty sportu 
považovat za smíšené kolektivní statky. Je možno jedince částečně vyloučit ze 
spotřeby, ale pokud spotřeba nastane, je většinou nedělitelná, při konstantní kvalitě. 
 Z pohledu financování lze u služeb sportu a jeho statků nalézt znaky nečistého 
tržního statku. V celé Evropě je v podstatě uplatňována praxe subvencí a daňových 
úlev, jedná se tedy o diskriminační opatření státu. Má to však své důvody a to 
zejména politického a sociálního rázu. Státy si totiž uvědomují význam statků a 
služeb sportu a to jak z důvodů zdravotních, výchovných, branných, tak i 
z reklamních. Zároveň je potřeba zmírňovat ceny vstupů a umožnit co nejvíce 
občanům sportovat. Intervence do jednotlivých cen jsou tedy logickým výsledkem. [4] 
 Na určení sportu jako statku je možno se dívat z hlediska nositele hlavních 
nákladů (na veřejný statek, smíšený veřejný statek a privátní statek). Je však 
vhodnější brát z hlediska financování v potaz spíše pojem tělesná kultura než pojem 
sport, protože sport je právě jednou ze součástí tělesné kultury. Jako na čistý veřejný 
statek je tedy možno nahlížet pouze v rámci předmětu tělesné výchovy, a to ve 
státech, kde je zařazena jako povinný předmět ve vzdělávacím systému. 
V ekonomickém sportu je mimo jiné, důležitá definice pro lokální smíšený kolektivní 
statek, jelikož lokální kolektivní statky mají pouze výjimečně podobu čistého 
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veřejného statku, většinou bývají veřejně smíšeným statkem. Statek pod ochranou 
v případě sportu může být např. tělesná výchova. [4] 
  Problematika externalit zasahuje i do oblasti tělesné kultury a sportu. Jedná 
se buďto o podmínky, které zvýhodňují nebo znevýhodňují vlastní sportovní činnost. 
Externality jsou ve sportu spojeny především s tělesným cvičením člověka, se 
sportovními zařízeními a sportovními akcemi. Působení pohybu má kladné účinky na 
zdraví člověka, ať už jde o zdravotní prevenci, regeneraci, výkonnost, zdatnost a 
aktivitu, souhrnně se jedná o podporu zdraví. Lze však nalézt i negativní externality 
spojené s nutnými náklady na jejich nápravu (napravování škod na životním 
prostředí, napravování poškozeného zdraví a výdaje spojené s ostatním vlivy tělesné 
kultury). [4] 
 
2.3. Organizační struktura sportu a tělovýchovy v ČR 
 V oblasti sportu v ČR je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). V rámci sportovního odboru ministerstva se dělí 
na dvě sekce. První sekce je zaměřena na rozvoj sportu na školách a připravuje 
směrnice upravující předmět tělesné výchovy. Druhá sekce potom zodpovídá za 
sportovní reprezentaci a spolupracuje se sportovními organizacemi. [2] 
 Pod MŠMT spadá ministerstvem vytvořený poradní orgán Rada pro 
tělovýchovu a sport, jejímž úkolem je sjednocování názorů spolků, zajištění dialogu 
mezi sférami státní a nestátní a rovněž prosazování potřeb v oblasti podpory sportu. 
Rada má v řadách svých členů představitele největších spolků sportovní oblasti a 
další odborníky. [1] 
 Sportovní organizace se v České republice dobrovolně sdružovaly na základě 
zákona o svobodě sdružování jako občanská sdružení, a to až do konce roku 2013. 
Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1. 1. 2014 ruší zákon o 
svobodě sdružování a nově tak jsou organizace zřizovány jako spolky. Většina 
takovýchto sportovních spolků je sdružena ve vrcholných organizacích. Nejznámější 
takovouto vrcholnou organizací v ČR je ČUS, bývalý ČSTV. [2; 5; 22] 
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 ČUS v současné době ve svém řádném členství eviduje 74 národních 
sportovních svazů, 8731 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a celkový počet 
přibližně 1,3 mil. členů. Je nezávislou, nepolitickou a demokratickou organizací 
sdružující subjekty, kterým ponechává samostatnost právního postavení, činnosti i 
jejich majetku. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV) a Evropského 
sdružení nevládních sportovních organizací. ČUS se soustřeďuje na vytváření 
optimálních podmínek pro sportovní činnosti, které jsou realizovány ve sportovních 
svazech, sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Těmto základním 
organizačním jednotkám dále poskytují své služby a pomáhají zabezpečovat 
financování činností na všech výkonnostních, rekreačních, věkových i územních 
úrovních. Organizuje, podporuje a provozuje tedy veškeré formy sportovních aktivit. 
[7] 
 V krajích je udržován kontakt a jsou předávány informace skrze sportovní 
federace, které přibližují vrcholné organizace a jednotlivé sportovní kluby. [2] 
 V oblasti zabezpečení komplexních podmínek pro sportovní reprezentaci a pro 
reprezentaci talentované mládeže je důležitá koordinovaná činnost těchto 
ministerstev: MŠMT, MO, MV a MZ. [1] 
 
2.3.1. Státní politika v oblasti sportu 
 Základní postavení a funkce sportu jsou ve směrech státní politiky pro oblast 
sportu deklarovány takto:  
• „sport jako společenský fenomén, 
• sport jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů, 
• sport jako aktivní prostředek využití času, 
• sport jako součást reprezentace státu, 
• sport jako ekonomický fenomén.“ (Halásek a Lenert, 2008, str. 168) 
Hlavní cíl státní politiky v oblasti sportu je utváření podmínek pro sportovní 
rozvoj. Tento hlavní cíl je rozpracován do cílů dílčích, ke kterým patří snaha o změnu 
hodnotové orientace občanů (zdravotní prevence, regenerace, morální a etické 
hodnoty, reprezentace státu), snaha o trvalé zlepšování podmínek provozování 
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sportu (odpovídající občanská vybavenost a veřejně přístupná sportoviště), o 
vytváření podmínek na školách v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže, o 
dosahování odpovídajících a očekávaných výsledcích ve sportovních soutěžích 
světové úrovně, o vytváření systémů podpory programů, které budou zabraňovat 
negativním jevům ve sportu (antidoping, násilí, rasismus, xenofobie, fair play). MŠMT 
vyhlašuje operační programy, které jsou zaměřeny na podporu činností neziskových 
organizací a státní sportovní reprezentace. [1] 
 
2.3.2. Státní správa a sport 
 V zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu je vymezeno postavení sportu ve 
společnosti jako činnost prospěšná a stanovuje úkoly pro jednotlivá, zodpovědná 
ministerstva, jiné správní úřady a určuje působnost územních samosprávných celků 
v oblasti podpory sportu. Podpora sportu, jak by se mohlo na první pohled zdát, není 
pouze záležitostí MŠMT, ale také MZ, MV a MO. [1] 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má za úkol vypracovávání 
návrhu koncepce státní politiky v oblasti sportu a koordinuje uskutečňování koncepce 
již vládou schválené. Dále má za úkol zabezpečení finanční podpory sportu ze 
státního rozpočtu, vytváření podmínek pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu 
sportovních talentů, pro rozvoj sportu, včetně zajištění vhodných podmínek pro sport 
zdravotně postižených. Rovněž MŠMT vydává antidopingový program a kontroluje, 
zda je uskutečňován. Mezi další úkoly MŠMT patří rozhodování o akreditaci 
vzdělávacích zařízení ve sportovní oblasti a zřizování rezortního sportovního centra, 
včetně zabezpečení jeho činnosti.  Rezortní sportovní centrum je organizační složkou 
státu, která vytváří podmínky k přípravě státní reprezentace a dalších sportovních 
talentů. MŠMT koordinuje taktéž činnost rezortních center MV a MO. [1] 
 Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany mají za úkol zřízení svých 
rezortních center a zabezpečení jejich činnosti a v návaznosti na to vytváří podmínky 
pro státní sportovní reprezentaci a přípravu talentů. U MO se zpravidla jedná o 
rezortní centra pro armádu a u MV o rezortní centra pro Policii ČR. Krom zmiňované 
armády a Policie ČR využívají tato centra i zaměstnanci příslušných ministerstev a 
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zaměstnanci organizačních složek státu zřízených příslušnými ministerstvy k tzv. 
„rezortnímu sportu.“ [1; 8] 
 Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje organizaci zdravotní péče o sportovní 
reprezentaci státu a sportovní talenty. Dále zajišťuje specifický přístup reprezentantů 
ke klinické péči a je pověřeno zabezpečením činnosti laboratoře dopingové kontroly, 
která je organizační složkou státu. [1] 
 
2.3.3. Samospráva a sport 
 Krajům a jejich působnosti v oblasti tělovýchovy a sportu zákon ukládá 
zabezpečení rozvoje sportu a přípravu sportovních talentů. Rovněž jsou zahrnuti do 
zmíněného i postižení občané. Dále dle zákona musí kraje zajistit výstavbu, 
rekonstrukci, udržování a provozování těch sportovních zařízení, kterými jsou 
vlastníky. Finanční podporu sportu musejí zabezpečit ze svého rozpočtu. 
 Krajské úřady v návaznosti na výše uvedené činnosti dané zákonem zajišťují 
organizaci a financování krajských soutěží, které vyhlašuje MŠMT či kraj, dále 
zajišťují organizaci a účelové financování celostátních a krajských sportovních a 
tělovýchovných akcí a událostí, které jsou organizovány na území kraje. Dále také 
podporují nestátní neziskové organizace ve sportovní sféře, které nemají 
neregionální působnost a to včetně finančního zajištění. [1] 
 Pro obce platí ze zákona stejné požadavky jako pro kraje s tím, že navíc mají 
za úkol kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení. Obce na svém 
území pečují o vytváření podmínek, kterými budou uspokojovat potřeby svých 
občanů, a to v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Vedle zabezpečení 
podmínek rozvoje sportu pro všechny občany, zajišťují obce ze svých rozpočtů také 
výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz zařízení, která jsou jimi zřízená a která 
poskytují svým občanům k výkonu sportovních činností. 
 Obce mají taktéž za úkol provádět koordinaci sportovních aktivit jednotlivých 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot na svém území. Obce jakožto zřizovatelé 
základních škol, jsou rovněž i zřizovateli sportovních tříd. Pro činnosti těchto 
sportovních tříd, pokud to situace vyžaduje, jsou obvykle zdarma, případně za 
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nejnižší možný poplatek v rámci režijních nákladů, poskytována sportovní zařízení 
v majetku obce. Takové sportovní třídy jsou však vedle financování obcí také 
financovány skrze MŠMT, a to z operačního programu IV. – Sportovní třídy. Obce 
také v rámci svých rozpočtových možností přispívají na pronájem sportovních 
zařízení. [1] 
 
2.3.4. Soukromý sektor a sport 
Nestátní neziskové organizace 
 Subjekty v oblasti sportu, které provozují sportovní a tělovýchovnou činnost, 
jako činnost hlavní, jsou považovány za nestátní neziskové organizace. Jedná se 
zpravidla o právnické osoby založené do konce roku 2013 ve formě občanských 
sdružení, nově se jedná o spolky, dle nového občanského zákoníku. [1; 22] 
 Nejvýznamnějším koordinačním orgánem, který sdružuje tělovýchovné jednoty 
a sportovních kluby v ČR je Všesportovní kolegium České republiky. Všesportovní 
kolegium ČR nemá právní subjektivitu a je dobrovolným seskupením největších a 
zastřešujících spolků a sportovních svazů. Mezi tyto patří Asociace školních a 
sportovních klubů ČR (AŠSK ČR), Asociace tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů ČR (ATJSK ČR), Autoklub ČR (AČR), Česká asociace sportu pro všechny 
(ČASPV), Česká obec sokolská (ČOS), Český olympijský výbor (ČOV), Český 
střelecký svaz (ČSS), Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), Klub českých turistů 
(KČT), Orel, Sdružení sportovních svazů České republiky. [1] 
 Kolegium vzniklo v roce 1994 za účelem sjednocení názorů a požadavků 
sportovní sféry se státní mocí zákonodárnou a výkonnou. Kolegium zastupuje 
požadavky více než 2 mil. registrovaných sportovců, kteří zahrnují všechny věkové 
kategorie. Obhajuje a prosazuje zájmy TJ a SK, které provozují veřejně prospěšnou 
činnost a to hlavně v oblasti práce s mládeží a dětmi. Úzká spolupráce probíhá mezi 
Kolegiem a podvýborem pro mládež a sport. Uvedený podvýbor je podvýborem 
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT). Další úzká 
spolupráce potom funguje od roku 1998 a to s MŠMT, ve které se Kolegium vyjadřuje 
k novelizovaným i novým zákonům. Všesportovní kolegium stanovilo patrony, kteří 
iniciovali vznik krajských kolegií, která úzce spolupracují s krajskými úřady. [1; 9] 
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Soukromý ziskový sektor 
 Vedle neziskového sektoru v oblasti sportu existuje i sektor ziskový, ve kterém 
fungují sportovní organizace v podobě soukromých komerčních firem, které se řídí 
obchodním zákoníkem. Příkladem mohou být vrcholové fotbalové kluby, kdy většina 
takovýchto klubů existuje ve formě obchodních společností, ve kterých jsou jednotliví 
sportovci jejími zaměstnanci, a činnost takového klubu je provozována za účelem 
dosažení zisku. Takovéto organizace mají potom oproti neziskovým organizacím tu 
nevýhodu, že se na ně nevztahují daňové úlevy. [1] 
 
2.4. Financování tělovýchovy a sportu v České republice 
2.4.1. Problematika dotací 
Ve většině evropských zemí je sport finančně podporován jak z úrovně 
ústřední vlády, tak i z úrovně krajské a z místních samospráv. Česká republika 
v tomto případě není výjimkou. Pro finanční transfery do sportovních organizací je 
užívána řada forem dotací. Dotace jsou zpravidla rozlišeny na účelové (specifické) a 
neúčelové dotace, přičemž oba typy mohou být použity pro financování jak běžných 
(provozních), tak kapitálových (investičních) výdajů. [4] 
 Účelové (specifické) dotace jsou poskytovány na předem stanovený účel. 
Jejich příjemce zodpovídá za užití prostředků k danému účelu. Účelové dotace 
mohou mít pro příjemce podmínku vyžadující spoluúčast na financování. V tomto 
případě se jedná o dotace se spoluúčastí. Tato forma se projevuje určitým 
procentním podílem na celkově vynaložené částce. Účelové dotace se spoluúčastí 
mohou být buďto rovnocenné nebo nerovnocenné. U rovnocenné dotace (někdy 
označována jako otevřená) je výška dotace závislá na činnosti příjemce a tato forma 
je vhodná kupříkladu k redukci externalit. U nerovnocenné dotace (někdy 
označována jako uzavřená) je stanoven strop výše dotace. Vzhledem k rozpočtovým 
omezením bývá používána ve většině zemí. Dotace bez spoluúčasti představují 
pevnou částku, která je poskytovatelem poskytnuta příjemci bez ohledu na to, jestli 
příjemce vynakládá nebo bude vynakládat ještě vlastní finanční prostředky. [4] 
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 Neúčelové dotace jsou poskytovány příjemci dle stanoveného kritéria, ale 
užití těchto prostředků je v rámci platné legislativy zcela v kompetenci příjemce. 
Poskytování neúčelových dotací není podmiňováno spoluúčastí. Obvykle jsou 
využívány k financování místních veřejných statků základní úrovně. Místní 
samosprávný celek má relativní volnost v užití těchto prostředků a může se tedy 
zaměřit na preference svých obyvatel. [4] 
 Další možnost členění dotací je dle kritéria způsobu, jakým dotaci daný 
příjemce dostává. Z tohoto hlediska členíme dotace na nárokové a nenárokové. 
Nárokové dotace jsou dotace, které dostává příjemce automaticky a na které má 
nárok, aniž by o ně musel žádat. Nenárokové dotace jsou dotace, o které si 
příjemce musí zažádat a zpravidla musí splnit určitá kritéria, aby mu mohlo být 
vyhověno. Nemá na ně automatický nárok. [4] 
 Z hlediska financování sportu v ČR je nutno podotknout, že veřejná správa 
nemá k dispozici organizační strukturu, které by v oblasti vytváření podmínek pro 
rozvoj tělovýchovných a sportovních aktivit pro všechny zajistila jednotné financování 
těchto aktivit takzvaně „z jednoho místa“. Pro toto zajištění je nutné, aby byla 
vzájemně koordinována činnost orgánů státní správy, krajů a obcí (samospráv) 
s činnostmi spolků a soukromým sektorem. 
 
2.4.2. Financování sportu ze státního rozpočtu 
 Ze státního rozpočtu jsou poskytovány prostředky pro financování tělovýchovy 
a sportu prostřednictvím kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Financování tělovýchovy a sportu skrze MŠMT je mimo příjmů ze státního rozpočtu 
financováno také z jiných zdrojů. Tyto příjmy lze dělit na státní a nestátní. U 
státních příjmů se jedná o finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu do 
kapitoly MŠMT a finanční prostředky přidělené z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
(výdaje všeobecného charakteru, nepatří do určitého správce kapitoly nebo není 
známa výše výdajů v době schvalování státního rozpočtu na příslušný rok). 
Z nestátních příjmů se jednalo o podíl na výnosech a.s. Sazka až do finančních 
problémů. Podrobnější informace o financování a situaci okolo Sazky budou uvedeny 
níže. [1] 
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 O dotaci může zažádat registrovaný spolek s hlavní činností v oblasti 
tělovýchovy a sportu a s působností minimálně v 10 krajích ČR. MŠMT vypisuje 
grantový program pro daný rok a jednotlivé TJ a SK podávají žádosti na své 
zastřešující organizace, které provádějí selekci těchto žádostí s následným zasláním 
sumáře požadavků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerská 
komise schvaluje ve výběrovém řízení vybrané požadavky a rozděluje podíly pro 
příslušné zastřešující organizace. [4] 
 Státní podpora sportu se člení na několik výdajových okruhů, které spadají 
pod výdajový blok „Podpora sportu“. Problematika okruhů je dále členěna na 
jednotlivé operační programy. Od 1. 1. 2014 je oblast investiční podpory subjektům 
v oblasti sportu převedena pod investiční odbor MŠMT a za prostředky stanovené 
Programem 133510 – EDS/SMVS zodpovídá investiční odbor, který má samostatný 
systém vyhlašování, včetně realizace dotací. [11; 12] 
V oblasti neinvestičních dotací jdou prostředky na okruhy „Sportovní 
reprezentace“ a „Všeobecná sportovní činnost“. Pro aktuálnost je níže uveden 
seznam operačních programů pro rok 2015. [12] 
Výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“ 
Program I – Sportovní reprezentace ČR 
Program II – Sportovně talentovaná mládež 
Podpora Resortních sportovních center (realizováno bez vyhlášeného programu) 
Výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ 
Program III – Činnost sportovních organizací 
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 
Program V – Činnost sportovních svazů 
Program VI – Významné sportovní akce 
Program VII – Zdravotně postižení sportovci 
[12] 
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Investiční prostředky jsou rozdělovány skrze program 133510, přičemž 
účelové zaměření je následující: [13] 
• Subtitul 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních 
organizací (pro NNO – spolky, obce), 
• Subtitul 133513 - Podpora materiálně technické základny sportovní 
reprezentace (pro NNO – spolky a resortní sportovní centra), 
• Subtitul 133610 – Podpora materiálně technické základny „Národním 
sportovním (olympijským) centrům“ (pro NNO – spolky). 
 
2.4.3. Financování sportu z rozpočtů krajů 
 Kraje musejí financovat sportovní zařízení v jejich majetku ze svých rozpočtů. 
Prostředky jsou vynakládány na jejich údržbu a rozvoj. Mohou však podporovat i 
subjekty v oblasti tělovýchovy a sportu, pokud tyto subjekty provádějí veřejně 
prospěšnou činnost prospěšnou pro kraj. [1] 
 
2.4.4. Financování sportu z rozpočtu obcí 
 Obce ze svého rozpočtu každoročně vyčleňují určitou část pro podporu sportu 
na svém území. Závazek podpory vyplývá z povinností uložených zákonem a 
z povinností spojených s rozvojem a péčí o vlastní majetek. Za předmět podpory je 
dána především podpora činností sportovních organizací, které sdružují děti a 
mládež. Mezi tyto činnosti patří zejména podpora konkrétní sportovní akce, podpora 
činností směřujících k rozvoji neprofesionálních a místních sportovních aktivit, 
podpora činností směřujících k podpoře sportovně talentovaných dětí a mládeže a 
podpora aktivit, které směřují k vhodnému využití volného času sportem. [1] 
 Obce vytvářejí zdroje financování těchto aktivit zejména z finančních 
prostředků vložených obcí (dle rozpočtových možností), finančních darů fyzických a 
právnických osob, dotací z veřejných rozpočtů, finančních prostředků, které plynou 
z výherních automatů. [1] 
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 V rámci samostatné působnosti mají obce vyhrazeno rozhodovací právo o 
poskytnutí dotací jednotlivým TJ a SK. [1] 
 
2.4.5. Financování sportu ze zdrojů a.s. Sazka 
 Sazka, byla významným zdrojem financování sportu v ČR. Do roku 2000 měl 
stát možnosti určitým způsobem alokovat výtěžky Sazky, od roku 2000 po novele 
loterijního zákona z roku 1990 zákonem č. 63/1999 Sb., s platností od 1. 1. 2000 již o 
tuto možnost přichází a alokování prostředků se děje podle akcionářských podílů, 
kterými byla česká zastřešující občanská sdružení, která působila v oblasti sportu a 
tělovýchovné činnosti. K těmto jsou řazeny: Český svaz tělesné výchovy (dnes ČUS), 
Česká obec sokolská, Česká asociace sport pro všechny, Autoklub ČR, Sdružení 
technických sportů a činností ČR, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů ČR, Orel – křesťanská tělovýchovná organizace a Český střelecký svaz. V roce 
1997 k nim přibyl i Český olympijský výbor. [4] 
 Do roku 2003 byly výsledky Sazky pozitivní, avšak posléze nastal zlom, kdy po 
rozhodnutí investování prostředků do výstavby nové sportovní arény pro potřeby 
konání mistrovství světa v ledním hokeji byla schválena realizace bez účasti vlády. 
Drahá výstavba způsobila potřebu Sazky vzít si úvěr a následné finanční problémy. 
Tato situace způsobila těžkosti i všem sportovním svazům, které byly na přídělech 
výtěžku Sazky značně závislé. Splátky byly tak vysoké, že na akcionáře vycházelo 
ubohé minimum. V roce 2008 se rozhodl zoufalou situaci ČSTV vyřešit rozpuštěním 
svého rezervního fondu, v rámci okamžité výpomoci svazům. Následný bankrot 
způsobil, že stát musel vypomoci a přispěl na tento výpadek z Všeobecné pokladní 
správy. [4] 
 Situace Sazky by bylo možné řešit v samostatné práci, proto pouze pro 
doplnění bude uvedeno, že a.s. Sazka od dubna 2014 opět podporuje sport, a to 
darováním prostředků Českému olympijskému výboru, který se stal jejím partnerem. 
[10] 
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2.4.6. Finanční zdroje sportovních klubů 
 Finanční zdroje sportovních klubů a tělovýchovných jednot je možno členit do 
3 základních skupin. Mezi tyto skupiny patří tradiční zdroje financování z hlavních 
činností, zdroje financování z doplňkových činností a speciální aktivity, které 
poskytují zdroje pro zabezpečení sportovního procesu. [3] 
 K tradičním zdrojům z hlavních činností patří příspěvky členů (zápisné, 
každoroční příspěvky za členství a oddílové příspěvky), dary (od členů nebo 
příznivců), patronáty (větší sumy peněz na podporu mládežnických družstev v klubu 
od velkých firem), příspěvky municipalit, příspěvky od zastřešující organizace (příjmy 
plynuly ze spoluvlastnictví loterijní společnosti Sazka a.s.), dotace od státu, vstupné 
na sportovní akce, startovné a úroky z uložených vkladů (obvykle zanedbatelná 
položka). [3] 
 Ke zdrojům financování z doplňkových činností patří sponzorské příspěvky 
(účelové peníze či nefinanční podpora, sponzor očekává protihodnotu, protislužbu – 
např. loga na dresech, na hrazení, mantinelech, reklama na webových stránkách, 
prezentace na sportovních akcích atd.), prodej suvenýrů a upomínkových předmětů, 
nájemné z klubových sportovních zařízení, výdělečné aktivity klubových restaurací a 
ubytovacích zařízení (typické pro sokolské jednoty), výpůjčky od členů klubu a 
bankovní výpůjčky. [3] 
 Ke speciálním aktivitám, které poskytují finanční zdroje, se řadí organizování 
nesportovních aktivit (společenské akce, burzy), a organizování sportovních aktivit  
(organizování sportovních kurzů, organizování a realizace tréninkových táborů, 
prezentace na akademiích, prodej občerstvení). [3] 
 Za nefinanční zdroj je možné považovat dobrovolnictví a práci dobrovolníků, 
avšak v této práci problematice dobrovolnictví nebude věnována pozornost. 
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2.5. Základní dokumenty a legislativa v oblasti tělovýchovy a 
sportu v ČR 
V následujících právních normách a mezinárodních dokumentech jsou 
uvedena legislativní ošetření v oblasti tělovýchovy a sportu. 
Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb. – 
stanoví úkoly ministerstev a jiných správních úřadů a vymezuje postavení sportu ve 
společnosti. [14] 
 Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1. 1. 2014 ruší zákon 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle kterého byla zakládána občanská 
sdružení a nově tak jsou organizace zřizovány jako spolky. [22] 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – uplatňuje se zejména u subjektů, 
jejichž hlavní činnost je podnikáním. [15] 
 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy – 
schváleny usnesením vlády č. 92, ze dne 1. 2. 2010. [16] 
 Koncepce státní podpory sportu v České republice – schválena 
usnesením vlády č. 167/2011 dne 9. 3. 2011, jedná se o základní programové 
východisko pro rozvoj sportu v ČR. [1; 17] 
 Kodex sportovní etiky – řeší problematiku fair play a zaměřuje se hlavně na 
její pochopení dětmi a mladistvými. [18] 
 Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně 
systému výchovy sportovních talentů – schváleny usnesením vlády č. 718, ze dne 
14. 7. 1999. [19] 
Národní program rozvoje sportu pro všechny – byl schválen usnesením 
vlády č. 17, ze dne 5. 1. 2000 a jeho cílem je změnit společenské i materiální 
podmínky ve prospěch aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu, 
které nebudou poškozovat životní prostředí pro co největší počet občanů. [20] 
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Dokumenty EU: 
• Bílá kniha sportu – dokument Komise evropských společenství, projednán dne 
11. 7. 2007 v Bruselu, [21] 
• Evropská charta sportu. 
Ostatní mezinárodní dokumenty: [1] 
• Světový antidopingový kodex, 
• Evropská antidopingová úmluva. 
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3. Analýza podpory sportu v Havířově 
3.1. Základní informace o městě Havířov 
 Historicky se oblast dnešního Havířova dostává až do 14. století, kdy se 
historické prameny z roku 1305 zmiňují o Šenově a prameny z roku 1335 spolehlivě 
dokládají existenci Bludovic, jakožto částí současného města Havířov. Z roku 1438 
existuje první zmínka o Šumbarku, přičemž se předpokládá jeho vznik rovněž již ve 
14. století. [23] 
Havířov je statutárním městem, ležícím v Moravskoslezském kraji, 
v euroregionu Těšínské Slezsko. V jeho okolí leží na severozápadě město Ostrava, 
na severu  Petřvald a Orlová, na severovýchodě Karviná, na jihovýchodě Český 
Těšín, na západě obce Šenov a Václavovice a na jihozápadě město Frýdek-Místek. 
 Havířov je usazen v nadmořské výšce okolo 260 m, povrch území je mírně 
členitý a klimatické podmínky jsou s průměrnou roční teplotou 8 °C a průměrnými 
ročními srážkami 800 mm považovány za mírné. Výměra katastrálního území má 
rozlohu 3 207,3 ha a město jako takové je rozděleno do 8 částí. Těmito částmi jsou 
Havířov - Město, Bludovice, Podlesí, Šumbark, Prostřední Suchá, Životice, Dolní 
Suchá a Dolní Datyně. [23] 
 Havířov má ke dni 1. 1. 2015 76 348 obyvatel, 21 mateřských škol, 17 
základních škol a 12 středních škol a učilišť. Míra nezaměstnanosti v obci se 
pohybuje okolo 12 %. Město Havířov je nejmladším městem v České republice. [24] 
  
3.2. Situace havířovské tělovýchovy a sportu 
 Každému jedinci, podle zachování lidských práv a svobod náleží právo 
k účasti na zdraví prospěšném, tělesném pohybu, a to bez jakéhokoliv rozlišení mezi 
pohlavím, rasou, barvou pleti, jazykem, náboženstvím, politickými či jinými názory, 
národností či sociálním původem, příslušností k menšině, majetkovými poměry či 
jinými okolnostmi. Obce obecně, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
v platném znění, vytvářejí podmínky pro sport a to ve své samostatné působnosti. 
Obce zabezpečují rozvoj sportu a výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz 
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sportovních zařízení, která poskytují ke sportovním činnostem občanů. Taktéž se 
starají o přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených. Obce ze svého 
rozpočtu finančně zabezpečují podporu sportu a rovněž kontrolují účelné využívání 
svých sportovních zařízení. [25] 
 V posledních desetiletích rostla potřeba aktivizovat obyvatele k pravidelnému 
pohybu, a tím se rozvíjelo budování sportovních a pohybových zařízení jak pro děti a 
mládež, tak i pro dospělé. Snahou města Havířova je držet krok s dobou a zajistit 
možnosti kvalitního a aktivního trávení volného času. K podpoře tohoto zajištění jsou 
na jednotlivá období vždy vypracovávány koncepce tělovýchovy a sportu, které 
vycházejí ze zákona o podpoře sportu, ze kterého vyplývá, že obec vytváří na svém 
území podmínky pro rozvoj sportu ve své samostatné působnosti. Vydáním nové 
koncepce v dřívějším období, než je konec platnosti koncepce původní, dojde 
automaticky k pozbytí platnosti koncepce dosavadní. Poslední koncepcí je koncepce 
s účinností od 1. 12. 2011, platná do roku 2020. Koncepce tělovýchovy a sportu je 
jakýmsi plánem s navrženými kroky, kterými by se mělo město řídit a které by mělo 
vykonat, aby se situace v oblasti tělovýchovy a sportu neustále zlepšovala. Cílem je 
tedy trvalé zlepšení stavu a postavení města Havířova na významnou úroveň nejen 
v regionální oblasti, ale i na úroveň porovnatelnou s vyspělými zeměmi EU. [25] 
 V Havířově bylo odchováno mnoho talentovaných sportovců, kteří slavili a 
slaví úspěch nejen na domácí půdě, ale i celosvětově, jako reprezentanti České 
republiky. Vysoká poptávka po možnostech aktivního sportovního či sportovně-
rekreačního vyžití, jak v oblasti kolektivních, tak individuálních sportů, dělá z města 
Havířova významné sportovní centrum v regionu. S tímto úzce souvisí i pořádání a 
konání významných sportovních událostí. [25] 
 Ve statutárním městě Havířově nalezneme nespočet organizovaných 
tělovýchovných a sportovních činností provozovaných ve sportovních klubech a 
oddílech. Základní a střední školy organizují sportovní aktivity pro děti a mládež 
v podobě sportovních kroužků. V těchto školských kroužcích může havířovská 
mládež měřit síly s ostatními školami v Havířovské lize základních a středních škol. 
Tato liga i kroužky jsou městem finančně podporovány. [25] 
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 I přes to, že ve sportovní sféře lže pozorovat značný rozvoj, je třeba doplnit, že 
některá sportovní zařízení ve městě buď chybí, nebo jich je nedostatek. Zároveň je 
třeba dodat, že ne všechna zařízení jsou v dobrém stavu. [25] 
 
3.2.1. Možnosti sportovního vyžití 
V blízkém okolí 
 Na úvod stojí za zmínku uvést dvě vodní nádrže, které jsou v blízkém okolí 
Havířova a které rozhodně patří do života obyvatel města, a to hlavně v letních 
měsících. Obě vodní nádrže jsou navštěvovány jak havířovským obyvatelstvem a 
občany jejich bezprostředního okolí, tak i návštěvníky z obcí vzdálenějších. 30. 4. 
2013 se stalo statutární město Havířov novým členem svazku „Mikroregion 
Žermanické a Těrlické přehrady“. Cílem tohoto svazku je rozvoj turistiky, rekreace a 
cestovního ruchu. [29] 
Vodní nádrž Žermanice 
 Tato vodní nádrž byla vybudována v letech 1951 – 1958 na řece Lučině a leží 
přibližně 5 km jižně od Havířova. Slouží jako zásobárna užitkové vody pro Novou huť 
a Biocel a taktéž pro rekreaci. Využívaná je pro koupání, plavání a vodní sporty, 
k rybaření (je zde možno ulovit například kapra, cejna, štiku, candáta, úhoře atd.) a 
v bezprostředním okolí je nabízeno i množství služeb navazujících na tamější 
vybavení a zařízení, jako jsou hřiště, půjčovny loděk či ubytovací střediska. [26] 
Vodní nádrž Těrlicko 
 Vodní nádrž Těrlicko leží jihovýchodně od Havířova a byla vybudována 
v letech 1955 až 1961 jako zásobárna užitkové vody pro okolní doly a hutě. 
V současnosti funguje jako zásobárna vody a plní rekreační a retenční funkci. 
Podobně jako u nádrže Žermanice je nabízeno v bezprostředním okolí množství 
služeb. Kromě klasických sportovních aktivit, jako je plavání a vodní sporty, je zde 
velká atrakce v podobě vleku pro vodní lyžování. Takovýto vlek je jediný svého druhu 
na Slezsku a na Moravě. V návaznosti na zmiňovaný vlek zde působí klub vodního 
lyžování. K dalším sportovním klubům a oddílům zde fungujícím patří mezinárodně 
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úspěšný klub sportovního potápění, dálkoví plavci, dva oddíly jachtařů a je zde 
rozšířeno i sportovní rybaření. [27] 
 
Na území města 
 Město Havířov má na svém území hned několik přírodních míst, která bývají 
obyvateli hojně využívána pro všemožné sportovní aktivity. Jedná se kupříkladu o 
údolí řeky Lučiny v jižní části města, kde byl zřízen z ulice Na Nábřeží lyžařský vlek. 
Řeka Lučina je vodácky sjízdná a nabízí tedy vodákům tuto příležitost. Dalším 
příkladem může být oblíbený lesopark v městské části Podlesí, který mnozí lidé krom 
procházek a běhu využívají i k dalším sportovním činnostem, např. třeba ke street 
workoutu (posilování venku, s vlastní vahou), jelikož se v něm nachází množství 
hrazd, bradel a dalšího vybavení. Na severním okraji se nachází Pežgovský les, 
rovněž využíván pro různorodé sportovní aktivity a procházky. Havířov je dále 
protkán sítí značených cyklistických tras několika typů vedoucích do okolí a rovněž 
městem prochází i značené turistické trasy. [28] 
 Město má na svém území relativně dobré sportovní zázemí, nachází se zde 
městské koupaliště, kryté bazény, školní tělocvičny a školní venkovní hřiště, 
víceúčelová sportovní zařízení (sportovní haly, areály a centra), rekreační areály 
(skateboardový areál, minigolfové hřiště, kuželky, tenisové kurty, jízdárna, herna pro 
stolní tenis a víceúčelová hřiště a další sportoviště). Dále jsou zde významné 
stadiony a hřiště pro fotbal a hokej, atletický stadion a ragbyové hřiště. Město 
Havířov má na svém území celkem 122 meziblokových dětských hřišť a velké hřiště 
v centru města za náměstím. [25] 
 
3.2.2. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
 Správa sportovních a rekreačních zařízení, dále jen SSRZ je příspěvkovou 
organizací, založenou městem. Má sídlo ve Víceúčelové hale, zabezpečuje provoz, 
správu a služby sportovních zařízení města. SSRZ zabezpečuje potřeby obyvatel 
Havířova v oblasti sportu, jak závodního, tak rekreačního. [25] 
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 SSRZ byla založena 27. 3. 1995 dle zřizovací listiny, jako nástupnická 
organizace správy Víceúčelové haly (postavena 1968). Logicky se tak stala 
Víceúčelová hala (zimní stadion) prvním sportovním zařízením pod správou SSRZ. 
Ve víceúčelové hale se nachází ledové kluziště a od roku 1998 i středisko pro 
squash. Taktéž mezi zařízení této haly patří 4 dráhy pro bowling a fitcentrum. Pro 
děti z mateřských a základních škol jsou v dopoledních hodinách vyhrazeny hodiny 
bruslení. SSRZ zajišťuje i bruslení veřejnosti. Zimní stadion (ledová plocha) bývá 
pronajímán pro soukromé účely, a to především pro hokejový klub mládeže i mužů a 
pro krasobruslení. [30] 
V roce 1998 přibyla ke spravování Městská sportovní hala, která se nachází 
u nemocnice. Tato hala zahrnuje 2 tělocvičny, jednu pro sálové sporty a druhou pro 
gymnastiku a úpolové sporty. Prostory bývají pronajímány především pro sportovní 
oddíly a organizace, ale bývají využívány i žáky základních a středních škol k výuce 
tělesné výchovy. Dále je ve vybavení haly solárium, sauna a bazén, ve ktérém je 
provozována dětská plavecká škola Delfínek, která se zaměřuje na výuku plavání pro 
MŠ (pro děti základních škol je lektory SSRZ zajišťována výuka plavání v krytém 
bazénu na Šumbarku – ten provozuje SŠ a ZŠ Havířov - Šumbark, příspěvková 
organizace). V areálu Městské sportovní haly je ragbyové hřiště a atletický stadion. 
Atletický stadion je však ve správě atletického oddílu Slavia Havířov, což bude 
uvedeno níže. U atletického hřiště se nachází minigolf (ten je pod správou SSRZ) a 
rampy pro skateboardy společně s bikrosovou dráhou pro horská a freestyle kola. Na 
vrátnici je možno si zapůjčit disky pro discgolf a zahrát si jej v areálu Stromovky. [30] 
Jelikož si zástupci města společně se SSRZ uvědomovali, že Víceúčelová 
hala a Městská sportovní hala nebude postačovat požadavkům sportovců a 
veřejnosti, podílela se aktivně na dostavbě Sportovní haly Žákovská. Ta je určena 
pro hráče basketbalu, volejbalu, florbalu, futsalu a badmintonu a zahájila provoz na 
podzim roku 2010. Realizace výstavby projektu započala 1. 9. 2009 a projekt 
samotný byl spolufinancováním skrze projekt EU ROP NUTS II Moravskoslezsko. Ve 
školním roce 2012/2013 byla zahájena v tělocvičně Sportovní haly Žákovská 
rozšířená výuka míčových her pro vybrané třídy základních škol. [30; 58] 
Od listopadu roku 2008 se stala SSRZ provozovatelem Městského 
fotbalového areálu v Prostřední Suché. Za čas pod spravováním SSRZ probíhaly 
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v Městském fotbalovém areálu rekonstrukce pro obnovení provozuschopnosti ke 
konání fotbalových zápasů a tréninků MFK Havířov. Aktuálně jsou pro tyto aktivity 
funkční dvě travnatá hřiště. Součástí areálu je i herna stolního tenisu, která funguje 
pro širokou veřejnost a také tréninkové hřiště s umělým povrchem (spravuje fotbalový 
klub). [30] 
Dalším fotbalovým areálem je Hřiště Dolní Datyně. Plně zatravněná plocha je 
využívána k tréninku a zápasům místního fotbalového klubu TJ Dolní Datyně. [30] 
SSRZ má dále ve správě soustavu multifunkčních hřišť a dětských sportovišť, 
která jsou rozmístěna po celém městě. Mezi tato veřejná sportoviště patří 
polyfunkční dětské sportoviště pro děti a mládež na ulici Fibichova (postaveno 
roku 2002), což je hojně navštěvované místo rodičů s dětmi v centru města. Hřiště je 
rozděleno na dvě části, a to pro děti do 6 let a nad 6 let. Obě hřiště mají písčitý 
povrch a multifunkční sestavy pro hraní. Dalším významným hřištěm pod správou 
SSRZ je multifunkční hřiště na ulici Gen. Svobody, s tenisovým kurtem, 
atletickým oválem, hřištěm pro in-line hokej, basketbal, travnatým hřištěm pro fotbal a 
hracími sestavami včetně pískoviště. Na hřišti byla v roce 2007 provedena 
rekonstrukce a řídí se návštěvním řádem, kdy v čase 8 - 14 h je hřiště vyhrazeno pro 
školy. Hřiště je přístupné pro děti do 15 let. Na ulici Jedlová (Šumbark) je 
multifunkční hřiště s bikrosovou dráhou, hřištěm pro basketbal, volejbal a sestavy 
pro skateboard a in-line. Dalším veřejným sportovištěm je sportoviště Kpt. Jasioka 
v Prostřední Suché, uzpůsobené pro míčové hry. Na Šumbarku, na ulici M. 
Pujmanové se nachází multifunkční sportoviště, které bylo vystavěno v roce 2004. 
Na něm se nachází bikrosová dráha, tenisový kurt, atletický ovál, hřiště s umělým 
povrchem pro míčové sporty (kopaná, házená, basketbal, nohejbal) a dětská sestava 
pro děti mladšího věku. Víceúčelové hřiště Nový Svět, které bylo předáno pod 
správu SSRZ v roce 2010 se nachází v Prostřední Suché. Povrch hřiště je z umělé 
trávy a slouží návštěvníkům pro tenis, volejbal, nohejbal a basketbal. Součástí tohoto 
hřiště je i hřiště pro streetball (s poloměrem 9 m). Jelikož je hřiště v odlehlé lokalitě, 
řeší hřiště neustálý problém s vandalizmem. Dalším z neškolních veřejných 
sportovišť v majetku města je multifunkční hřiště na ul. V. Nezvala. Toto 
sportoviště prošlo rekonstrukcí v roce 2008 a obsahuje travnatou plochu pro fotbal, 
doskočiště pro skok daleký, betonové hřiště pro basketbal či in-line hokej. Ve správě 
SSRZ je i již zmiňovaný lyžařský vlek na ul. Na nábřeží. [30] 
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V letních měsících je spravováno městské koupaliště, které slouží veřejnosti 
již řadu let a po rekonstrukci nabízí mnohé vybavení k vodním radovánkám, jako jsou 
bazény, dva tobogány, skokanská věž (výška 10 m), vodní chrliče a generátor vln. 
Dále je také v areálu volejbalové hřiště, hřiště na nohejbal a stoly pro stolní tenis. Po 
celou dobu provozu se nabízí možnost zapůjčení sportovního náčiní, lehátek atp. 
Rovněž po rekonstrukci budovy vznikl prostor pro nové fitcentrum, kde si lidé 
s výhledem na celý areál mohou zacvičit. [30] 
Počínaje rokem 2012 zajišťuje SSRZ správu a údržbu venkovních hřišť 
základních škol. Taktéž má ve správě discgolfové hřiště u Stromovky. [30] 
Cílem SSRZ je, aby jejich sportoviště navštěvovalo a využívalo co nejvíce 
obyvatel, zejména potom dětí a mládeže. Na házenkářských, volejbalových i 
atletických hřištích a na tenisovém kurtu ve správě SSRZ nejsou vybírány žádné 
poplatky. SSRZ se v oblasti sportu a trávení volného času snaží držet krok s trendy 
moderní doby a chce, aby co nejvíce mladistvých a dětí trávilo čas smysluplným 
způsobem. Mezi služby poskytované SSRZ patří také pronajímání lokalit pro 
komerční akce a účely, jako jsou výstavy, koncerty a prodejní trhy. [30] 
 
3.2.3. Školské tělocvičny a venkovní hřiště 
 Na území Havířova se nachází 17 základních škol, 12 středních škol a učilišť a 
21 mateřských škol s právní subjektivitou (+ 9 odloučených pracovišť jiných 
školských zařízení a jedna soukromá MŠ). Nemálo důležitou složkou havířovského 
tělesného pohybu je pro školáky předmět tělesné výchovy zajišťovaný v prostorách 
školských tělocvičen a venkovních hřišť. Školy mají zpravidla jednu nebo dvě 
tělocvičny, převážně s palubovkou, případně s protiskluzovým PVC, parketami (SŠ 
Sýkorova) nebo ze speciálního povrchu durotanu (ZŠ M. Kudeříkové). ZŠ a SŠ jsou 
provozovateli těchto tělocvičen. ZŠ Fr. Hrubína provozuje i školní bazén. Co se týče 
venkovních sportovišť, jedná se zejména o víceúčelová hřiště s různými povrchy. Jak 
již bylo zmíněno, SSRZ spravuje venkovní hřiště ZŠ od roku 2012. Snahou SSRZ je, 
aby tato hřiště navštěvovalo co nejvíce obyvatel z řad široké veřejnosti. O vybavení a 
možnostech veřejného využití jednotlivých hřišť vypovídá Tab. 3.1, viz Příloha 1. [24; 
30] 
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3.2.4. Ostatní provozovatelé sportovních a rekreačních areálů a objektů 
 Ostatními provozovateli jsou buďto soukromí provozovatelé nebo jednotlivé 
kluby a oddíly. 
Mezi víceúčelová sportovní zařízení provozovaná soukromými provozovateli 
patří Sportovní areál Impuls v Prostřední Suché, s tělocvičnou, horolezeckou 
stěnou, saunou, posilovnou a hřištěm pro badminton a stolní tenis. Dalším objektem 
je Sport centrum Originál Relax s posilovnou, bowlingem, squashem a spinningem, 
který se nachází na Šumbarku. Ve vzpěračské hale u Víceúčelové haly (zimního 
stadionu) působí a jejím provozovatelem je SK vzpírání Baník Havířov. [25] 
Z rekreačních zařízení a areálů jsou pod soukromými provozovateli např. 
Centrum zábavy Střela (Podlesí), kde se v přízemní části provozuje bowling. Dále 
v části Havířov - Město spravuje soukromý provozovatel tenisové kurty u SPŠE na 
4 antukových dvorcích. Dalším objektem je Tenis Hill v Životicích, se 2 dvorci 
s umělým povrchem, 1 antukovým dvorcem, tenisovou zdí a v zimním období je 
využívána i krytá hala. [25] 
V části Havířov - Šumbark jsou rovněž tenisové kurty, které jsou provozovány 
Tenisovým klubem Havířov (8 antukových dvorců). V Prostřední Suché provozuje 
Jezdecký oddíl Zelená jízdárnu, kde jsou ustájeni koně a kde probíhá výcvik koní. 
SK stolního tenisu Baník provozuje hernu pro stolní tenis v tělocvičně na 
Šumbarku. Církevní středisko sv. Jana Boska provozuje v části Havířov - Město 
víceúčelové hřiště, kde je možné hrát kupříkladu minifotbal, streetball a volejbal. [25] 
Pod letním kinem v části Město se nachází fotbalové hřiště pod správou 
fotbalového oddílu TJ ČSAD Havířov s travnatým povrchem. Provozovatelem 
dalšího fotbalového hřiště na území Havířova je fotbalový oddíl TJ Slovan 
Havířov. Ten provozuje travnaté fotbalové hřiště na Šumbarku. Atletický stadion, 
který je v Havířově v blízkosti nemocnice, spravuje atletický oddíl Slavia Havířov. 
Atletický stadion má dráhu z umělého povrchu. Dále je rozdělen na atletické sektory 
uzpůsobené pro jednotlivé disciplíny. [25; 31] 
V Havířově na ulici U Stromovky se nachází hokejbalové hřiště s betonovým 
povrchem. Na hřišti trénují dva týmy – HC Warrioti Havířov a HBC Dragons Havířov. 
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Hřiště však není v moc dobrém stavu, a proto musí oba týmy odehrávat domácí 
zápasy v Ostravě Porubě. [32; 33] 
 
3.3. Podpora tělovýchovy a sportu v Havířově 
3.3.1. Dotace pro sportovní sféru v Havířově 
 Oblast tělovýchovy a sportu je městem Havířov podporována formou dotací. 
Tyto dotace jsou poskytovány dle „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Havířov“, ze dne 23. 9. 2013. Poskytování dotací se řídí obecně 
závaznými předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí 
vyhláškou Ministerstva financí č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 
Sb. [25] 
 Finanční příspěvky jsou poskytovány každoročně a především organizacím, 
které zabezpečují provoz sportovních zařízení, tedy hlavně areály a zařízení 
s celoměstským významem. Dotace jsou poskytovány na zabezpečení celoročních 
tělovýchovných a sportovních činností. [25] 
 Pro oblast vrcholového sportu jsou vyčleněny dotace, které slouží jako 
ocenění daného jednotlivce, klubu nebo družstva za dosažené výsledky, jak 
v nejvyšších domácích, tak i v mezinárodních soutěžích. [25] 
 Město Havířov každoročně finančně podporuje provoz sportovních zařízení 
v majetku města, ale i ostatní organizace městem nezřízené. Dotacemi je 
podporován kupříkladu provoz plaveckého bazénu, hokejovému klubu jsou 
poskytovány příspěvky na pronájem ledové plochy, který slouží ke snížení 
nájemného. [25] 
 Každoročně se město snaží vyčlenit maximální možnou částku do oblasti 
tělovýchovy a sportu, ale i do oblasti mimosportovní. Toto je činěno postupnými kroky 
a pro daný účel slouží v rozpočtu vyčleněná organizační jednotka 10 – „Ostatní 
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dotace a dary“. Tato OJ slouží k částečnému pokrytí požadavků finančního 
charakteru neziskových organizací, které nejsou zřízeny městem. Dotace se 
poskytují právnickým, případně fyzickým osobám, ve sportovní sféře převážně SK a 
TJ s charakterem spolku. Tyto organizace, které dostávají dotace od města, buďto 
sídlí, nebo vyvíjí svou činnost na území města Havířova. [25] 
 Prostředky určené k provozu sportovních a tělovýchovných činností jsou 
určeny k pokrytí nákladů na zajištění pravidelných, celoročních aktivit a na nájemné 
za využívání sportovních areálů, sportovišť a tělocvičen. [25] 
 Veškerou agendu a příjem žádostí, v návaznosti na dotace ve sportovní 
oblasti má na starosti OŠK, oddělení dotací a volnočasových aktivit MMH. Rovněž 
OŠK přísluší i kontrola použití a vyúčtování těchto dotací. Při projednávání návrhu o 
výši dotace se odbor obrací na spolupráci se sportovní komisí Rady města Havířova. 
Komise na základě žádosti neziskové organizace doporučí výši dotace a daný návrh 
je následně předložen k projednání a schválení RMH a ZMH. [25] 
 Pro poskytování dotací v Havířově platí „Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Havířova“, stanovenými usnesením č. 944/20ZM/2013 
ze dne 23. 9. 2013, schválenými ZMH. [25] 
 Aby mohla být projektu, který má být podporován přidělena finanční dotace, 
musí splňovat kritérium smysluplnosti, reálnosti a finanční proveditelnosti. Dalším 
aspektem, ke kterému je přihlíženo, je velikost členské základny, zejména 
mládežnické. Taktéž je přihlíženo ke sportovnímu odvětví olympijských sportů 
s vazbou na město Havířov, k popularitě daného sportu, účelu požadované dotace 
nebo k poměru požadované dotace vzhledem k celkovým nákladům projektu. 
Rovněž se hledí na kvalitu a přiměřenost finanční rozvahy a na význam sportovních 
akcí. U tohoto aspektu se potom hledí ještě na to, jestli se jedná o sportovní akci 
krajskou, celorepublikovou nebo mezinárodní. Neposledními kritérii jsou celková 
finanční náročnost, výše nájmů za použití sportovních zařízení a případně další 
pomocná pracovní kritéria komise. Všechna tato zmíněná kritéria jsou brána v potaz 
sportovní komisí při sestavování návrhu o výši dotace. [25] 
 Pro období let 2012 - 2014 bylo stanoveno 7 prioritních sportů, mezi které byly 
zahrnuty tyto: fotbal, hokej, tenis, florbal, vzpírání, basketbal a stolní tenis. Se 
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subjekty, které provozují tyto sporty, byla uzavřena Rámcová dohoda o poskytování 
dotace, která zaručovala, že po dobu trvání smlouvy obdrží dané organizace dotaci 
na svou činnost. [25] 
 
Investiční dotace 
 Hlavním cílem a záměrem v oblasti investic, tedy výstavby a investiční obnovy, 
je zlepšování podmínek pro sportování, obzvláště podmínek pro sportování mládeže. 
S tímto je spojena podpora obnovy veřejných sportovišť a rekreačních areálů. 
Rovněž je projevována snaha o podporu veřejného užívání školních sportovišť. [25] 
 Dalším záměrem je zvyšování kvality zázemní úrovně v oblasti sportovních 
činností, jak pro pohybové aktivity všedního dne, které jsou alokovány do jednotlivých 
městských čtvrtí, tak pro organizované sportovní aktivity, pro něž jsou důležitá 
základní vybavení jednotlivých lokalit společně se speciálními zařízeními daných 
odvětví sportu. Rovněž zázemí pro vrcholový sport je dalším důležitým cílem, který 
se, co se investicí týče, váže na velkoplošné areály jak celoměstského, tak 
regionálního významu. [25] 
 Aby bylo možné zajistit rozvoj výkonnostního a vrcholového organizovaného 
sportu a tělovýchovy, je zapotřebí výstavby dalších sportovních areálů a zařízení. Na 
to je potřeba financování z veřejných rozpočtů, a proto je realizace závislá na 
finančních možnostech města. [25] 
 Investiční dotace, které jdou na sportoviště v majetku jiných subjektů, než 
města, jsou zařazeny do rozpočtu na základě podnětu samosprávných orgánů či 
návrhu odborného útvaru, pokud je vůle investiční záměr podpořit. [25] 
 
3.3.2.  „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Havířova“ 
 Účelem tohoto dokumentu, stanoveného usnesením č. 944/20ZM/2013, ze 
dne 23. 9. 2013 je vymezení dotovaných činností z rozpočtu Havířova a stanovení 
pravidel pro podávání žádostí o poskytnutí dotace. Dokument nabyl svou účinnost 1. 
1. 2014 a ruší původní „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
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Havířova“ ze dne 14. 11. 2011 (č. usnesení 321/8ZM/2011). Rovněž Zásady určují 
povinnosti příjemců dotací a způsoby vyúčtování, včetně kontroly čerpání 
poskytnutých dotací. [34] 
 V dokumentu jsou uvedeny základní pojmy, jako jsou dotace, žadatel o dotaci, 
příslušná komise, projekt, činnost a příslušný odbor Magistrátu města Havířova. Dále 
je zde uvedeno, že na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok, a že dotovaný 
projekt nebo činnost musí být realizovány buďto na území města Havířova nebo pro 
občany města, či za účelem reprezentace Havířova. [34] 
Rovněž je v Zásadách uveden seznam činností a akcí, na které se dotace 
neposkytuje. Dotace nejsou poskytovány městem na činnosti politických stran a 
hnutí, na pořízení dlouhodobého majetku s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč (nejde-
li o investiční dotaci), na pořízení interiérového inventáře, na splátky leasingu či 
úvěrů a půjček, na úhradu dluhů či jiných závazků (s výjimkou zaplacení úvěru či 
půjčky na krytí nákladů činnosti dotované, která se koná dříve, než je dotace městem 
poskytnuta) a na mzdy a odměny funkcionářům a zaměstnancům v oblasti sportu, 
s výjimkou vedoucích pracovníků zájmových kroužků na základních a středních 
školách. Dále se neposkytují dotace na telekomunikační služby a na služby 
právnické a účetní, na úhradu daně plátcům DPH, pokud mají nárok na odpočet 
daně na vstupu. [34; 35] 
Žadatel dále nesmí ke dni podání žádosti mít žádný závazek po lhůtě 
splatnosti vůči státu i vůči městu Havířov. Poskytnutá dotace je vyúčtována, a pokud 
se prostředky nepoužijí nebo se použijí nesprávně, musejí být žadatelem vráceny. 
Pokud by bylo třeba v průběhu roku změnit účel poskytnuté dotace, je to možné, 
avšak vždy a výhradně se souhlasem orgánu města Havířova, který o poskytnuté 
dotaci rozhodl. Pokud by žadatel nepředložil závěrečné vyúčtování dotace 
z předchozího roku, automaticky by mu nebyla poskytnuta nová dotace. Smlouvy o 
poskytnutí dotace, ve kterých jsou uvedeny i položkové specifikace užití, včetně 
vyúčtování jsou zveřejňovány na webových stránkách města Havířova. [34] 
V Zásadách jsou vymezovány tyto dotované oblasti: sociální oblast (kód „S“), 
sportovní oblast (kód „TV“), kulturní oblast (kód „K“), školská oblast (kód „Š“), 
oblast partnerských vztahů (kód „P“), oblast prevence kriminality, protidrogové 
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prevence a bezpečnosti v silničním provozu (kód „PKDB“) a oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví (kód „BZ“). [34] 
Ve sportovní oblasti poskytuje město Havířov dotace na projekty a činnosti 
zejména pro organizování sportovních soutěží, účast na sportovních soutěžích 
(startovné, doprava), činnost registrovaných sportovních subjektů (např. nájmy), 
činnost zájmových sportovních kroužků na středních školách, volnočasové sportovní 
aktivity SŠ, organizování akcí masového charakteru, které propagují sport a tělesnou 
výchovu, dále pro údržbu, opravu a neinvestiční obnovu stávajících sportovišť, jsou-li 
v majetku žadatele a souvisejí s projektem, který je dotován. Dále město poskytuje 
dotace na nákup neinvestičního materiálového vybavení pro stávající sportoviště 
(které rovněž souvisejí s konkrétním dotovaným projektem), na pronájem zařízení 
k provozování daného odvětví sportu a na činnosti preventivní a záchranné, při 
sportovních a rekreačních činnostech. [34] 
Žadatel žádá o poskytnutí dotace písemnou žádostí na předepsaném 
formuláři („Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova“) a 
doloží k ní potřebné doklady a vyplněný formulář „Položkový rozpočet 
projektu/činnosti“. Žádosti je třeba doručit do 31. 1., pokud není poskytovatelem 
rozhodnuto jinak. [34] 
Při rozhodování o poskytnutí dotace vždy příslušný odbor, v našem případě 
OŠK, prověří formální náležitosti a pokud jsou zjištěny nedostatky, vyzve žadatele 
k jejich odstranění a poskytne přiměřenou lhůtu na toto odstranění. Před samotným 
rozhodnutím v orgánech města podává sportovní komise RMH doporučení o 
schválení či neschválení. Samotné rozhodnutí o poskytnutí dotace potom řeší dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů RMH o dotacích do 
50 tis. Kč (jednomu žadateli v daném kalendářním roce) a ZMH o dotacích jednomu 
žadateli v daném kalendářním roce nad 50 tis. Kč. [34] 
V případě schválení dotace je příjemce dotace povinen použít tuto dotaci 
pouze na účel uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a v souladu se Zásadami a 
čerpat poskytnutou dotaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to efektivně, účelně a hospodárně. Projekt 
či dotovaná činnost je provozována vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Při 
veřejných akcích, které jsou podporovány, musí být na všech propagačních textech 
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uvedeno buďto logo města Havířova či text „Projekt je finančně podporován 
statutárním městem Havířov“. Užití loga města se potom řídí přesnými pokyny pro 
jeho užití, dle manuálu dostupného na webových stránkách města. [34] 
Příjemce dotace musí do 2 měsíců (nejpozději však do 31. 1. následujícího 
kalendářního roku) od ukončení dotovaného projektu či činnosti předložit vyplněný 
formulář závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace. V případě nevyčerpání 
poskytnuté dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část vrátit na účet města 
Havířova. Pokud by subjekt zastřešoval více sportovních oddílů, musí uvést v příloze 
i konkrétní částky pro jednotlivé oddíly, včetně dalšího členění. [34] 
 
3.3.3. Prestižní sportovní akce k propagaci města 
 Město Havířov finančně podporuje pořádání prestižních sportovních akcí, 
které město propagují a zviditelňují zároveň. Jedná se jak o tradiční sportovní akce, 
ke kterým patří například Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu 
(motocyklové, silniční závody), tak i o akce, které jsou pro občany města, nezapojené 
do organizované sportovní a tělovýchovné činnosti – např. ligy a soutěže 
havířovských škol. Havířov jako město uděluje každý rok ocenění Sportovce roku 
v několika kategoriích (jednotlivec, družstvo, handicapovaní, trenéři, ocenění za 
celoživotní přínos sportu). [25] 
 
3.3.4. Ostatní formy podpory sportu v Havířově 
 Sportovní činnost a sportovní akce jsou v Havířově podporovány i jinak, než 
pouze finančně. Jedná se například o nabídky reprezentačních prostor v majetku 
města pro společenské události, o zapojení představitelů města, kteří mohou 
zaštiťovat jednotlivé sportovní akce, o pomoc při zprostředkování kontaktů 
s potencionálními sponzory. Rovněž za podporu sportu a tělovýchovy lze chápat i 
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v rámci výuky základních škol. [25] 
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3.4. Skutečně vynaložené výdaje města Havířova se 
zaměřením na sportovní sféru v jednotlivých letech 
 Výdajová stránka rozpočtu města Havířova se dělí dvě základní skupiny, a to 
na výdaje organizačních jednotek MMH a na příspěvky a dotace organizacím (OJ 
10). Tyto jsou potom dále děleny na příspěvky na provoz a investiční dotace pro 
městem zřízené příspěvkové organizace a na „Ostatní dotace a dary“. [37] 
 OJ 10 má 2 správce. Pro školská zařízení (MŠ, ZŠ a ASTERIX) a ostatní 
dotace a příspěvky je to OŠK a pro zbývající příspěvkové organizace městem 
zřízené je to EO (ekonomický odbor). [36] 
  
Výdaje OŠK 
 Výdaje OŠK lze členit dle činností a dle charakteru. Do činností patří BESIP, 
MŠ, ZŠ, gymnázia, ostatní záležitosti předškolní výchovy, záležitosti kultury a církví, 
využití volného času dětí a mládeže, zájmová činnost a rekreace, prevence před 
drogami, prevence kriminality a ostatní činnosti. Nutno podotknout, že nejvyšší 
částky přicházejí právě na MŠ a ZŠ. Co se charakteru užití týče, jde o osobní výdaje, 
nákup materiálu, energetická média, nákup služeb, opravy a udržování, dotace, 
příspěvky a dary, ostatní neinvestiční výdaje, neinvestiční rezervy a výdaje 
investičního charakteru na budovy, haly, stavby, stroje, přístroje a zařízení. 
V některých letech se může jednat i o přechodnou finanční výpomoc, jak 
neinvestiční, tak investiční. [36; 39; 42; 45; 48] 
Příspěvky na provoz a investiční dotace pro městem zřízené příspěvkové 
organizace 
 Příspěvkovým organizacím zřízeným městem, je každoročně vynakládáno 
značné množství finančních prostředků. Část nákladů na činnost a na pořízení 
investic vynakládají ze svých výnosů a peněžních fondů, které mohou vytvářet. 
Uvedená data v této kapitole budou zaměřena pouze na transfery příspěvkovým 
organizacím jdoucí skrze rozpočet města. Záměrně zde nebudou uvedeny přímé 
výdaje pro MŠ, ZŠ a ASTERIX na přímé výdaje na vzdělání, které dostávají 
z rozpočtu MSK. [42] 
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Pro úplnost je vhodné doplnit, že finanční náklady na přímé vzdělávací 
náklady škol, jako jsou platy učitelů a ostatních pracovníků a na náklady na učební 
pomůcky jsou hrazeny MŠMT a rozdělovány krajem dle stanovených normativů. 
Investiční výdaje škol a provozní výdaje, které nemají přímou vazbu na vzdělávací 
výdaje, hradí zřizovatelé škol, v našem případě město Havířov. Dalším zdrojem 
mohou být účelové neinvestiční dotace ze SR, rozdělované krajem, případně finanční 
prostředky z EU, které nefinancují běžné výdaje, ale jednotlivé projekty. [1] 
 Transfer finančních prostředků se dle rozpočtové skladby člení na příspěvek 
na provoz, který slouží ke krytí schodku mezi náklady a výnosy PO v hlavní činnosti a 
na investiční dotace, které slouží k úplnému nebo částečnému financování výdajů 
investičního charakteru. Od roku 2008 poskytnuté příspěvky na provoz z rozpočtu 
města Havířova nekryjí odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. [51] 
 V našem případě se zaměříme pouze na organizace školského typu a na 
SSRZ, zřízenou pro podporu tělovýchovy a sportu v Havířově. Ostatní městem 
zřízené organizace (Domov seniorů Havířov, MK, MKS, SSmH a SANTÉ) nebyly 
zřízeny za účelem podpory sportu ve městě, proto jim nebude věnována pozornost. 
Ostatní dotace a dary 
 Jsou poskytovány jednotlivým subjektům z různých oblastí zájmové činnosti. 
V našem případě bude provedeno základní rozdělení na sportovní a mimosportovní 
sféru, s následným zaměřením na subjekty provozující sportovní a tělovýchovné 
aktivity. Veškerou agendu této části OJ 10 zajišťuje OŠK. [39] 
Financování OJ 10 
 Mezi zdroje financování patří z největší části vlastní příjmy města, dále také 
transfery ze SR, transfery od MSK, FRR, FB, případně transfery od RR či transfery 
z rozpočtu obcí. Ve sledovaném období let 2009 až 2013 financovaly OJ 10 vlastní 
příjmy města průměrně 91,55 % výdajů. Nutno podotknout, že průměr hodnot snižuje 
fakt, že v roce 2011 vycházelo financování vlastními příjmy na 84,76 %, což je 
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způsobeno zvýšeným počtem investičních projektů v daném období dotovaných 
z ostatních veřejných rozpočtů.1 [36; 39; 42; 45; 48] 
 
3.4.1. Rok 2009 
 V roce 2009 činily celkové výdaje městského rozpočtu zhruba 1,79 mld. Kč. 
Z toho celkové výdaje organizačních jednotek zhruba 1,53 mld. Kč a příspěvky a 
dotace organizacím (OJ 10) byly vyčísleny celkem na 260,65 mil. Kč. [37] 
 Z celkových výdajů organizačních jednotek MMH v hodnotě 1,53 mld. Kč, 
připadlo pro OŠK necelých 32,1 mil. Kč. Původně schválený rozpočet na výdaje byl 
však 55,3 mil. Kč, avšak musel být snížen o 20,96 mil. Kč na upravený rozpočet 
výdajů 34,34 mil. Kč, převážně z důvodů řešení dopadu hospodářské krize. Rozdíl 
částek skutečného čerpání a upraveného rozpočtu v částce 2,24 mil. Kč nebyl 
vyčerpán. [36; 37] 
Z celkové částky 260,65 mil. Kč, které obdržely příspěvkové organizace, byly 
poskytnuty následující příspěvky a dotace. V rámci organizací školského typu, kde 
kromě MŠ a ZŠ v Havířově zahrnujeme i příspěvkovou organizaci ASTERIX, jsou 
výdaje následující. Pro MŠ byly poskytnuty výdaje v celkové částce 17,27 mil. Kč, 
z toho šlo 16,59 mil. Kč (více než 95 %) v podobě příspěvku na provoz a na 
investiční dotace připadlo 680 tis. Kč. U ZŠ se jednalo o celkový výdaj 60,51 mil. Kč, 
příspěvek na provoz činil 57,85 mil. Kč (rovněž přes 95 %) a investiční dotace 2,66 
mil. Kč. Příspěvkové organizaci ASTERIX bylo přiděleno celkem 2,12 mil. Kč na 
provoz. [37] 
 Příspěvková organizace SSRZ, která je městem zřízena pro podporu 
tělovýchovy a sportu v Havířově, obdržela na provoz v roce 2009 celkovou sumu 
31,81 mil. Kč. Jelikož byl SSRZ předán do správy v listopadu 2008 Městský fotbalový 
areál v Prostřední Suché, zvýšil se příspěvek na provoz od roku 2008 o 4,76 mil. Kč, 
což bylo dáno opravami a provozními výdaji tohoto nového sportovního střediska. 
[36; 37] 
                                            
1
 procentuální hodnoty zjištěny  vlastním výpočtem z dokumentů „Vyúčtování hospodaření města“ za 
léta 2009 až 2013 
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 Na výdajovou část OJ10 „Ostatní dotace a dary“ připadlo celkem 39,83 mil. 
Kč. Tato částka byla čerpána jak subjekty mimosportovní sféry v celkové částce 7,16 
mil. Kč, tak sportovní sférou v celkové částce 32,67 mil. Kč. Z celkové částky šlo tedy 
zhruba 82 % výdajů do sportovní sféry. [38] 
 Nejvyšší částky poskytnuté pro jednotlivé kluby a oddíly v tomto roce patřily 
sice především preferovaným sportům, ale nejen jim. Pro tehdejší organizace 
poskytující Havířovu hokej mužů a mládežnický hokej, činily výdaje 12,25 mil. Kč pro 
Havířovskou hokejovou společnost, s.r.o. a 4 mil. Kč pro Panthers Havířov, o. s. 
Občanské sdružení Slavia Havířov – oddíl volejbalu získal dotaci ve výši 3 mil. Kč. 
Městskému fotbalovému klubu byla poskytnuta dotace ve výši 2,75 mil. Kč. Rovněž 
byl v roce 2009 finančně podporován provoz krytého bazénu v Havířově - Šumbarku, 
a to částkou 2,1 mil. Kč. Částku 500 tis. Kč obdržela organizace Prosport-cz, a to na 
pořádání závodů silničních motocyklů v soutěži s názvem Havířovský zlatý kahanec, 
pořádaný na Těrlickém okruhu. Vyšší částky byly dále také poskytnuty na činnost pro 
SK vzpírání Baník Havířov, a to ve výši 450 tis. Kč, pro SK stolního tenisu Baník 
Havířov, v částce 800 tis. Kč, pro florbalový klub Torpedo Havířov částkou 400 tis. 
Kč. Občanské sdružení Slavia Havířov - oddíl plavání, obdržel dotaci stejnou jako 
Torpedo ve výši 400 tis. Kč. TJ Dolní Datyně a TJ ČSAD, fotbalové kluby, získaly 
každá dotaci ve výši 80 tis. Kč. Zbylá částka pro sportovní sféru ve výši 5,86 mil. Kč 
byla rozdělena mezi ostatní sportovní subjekty. [38] 
 
3.4.2. Rok 2010 
 V roce 2010 čítaly celkové výdaje města Havířova 2,185 mld. Kč. Z této částky 
obsahovaly výdaje organizačních jednotek MMH 1,89 mld. Kč a příspěvky a dotace 
organizacím 295,3 mil. Kč. [40] 
 Výdaje odboru školství a kultury činily v tomto roce 63,64 mil. Kč, což je téměř 
dvakrát tolik finančních prostředků, kolik vynaložil OŠK v minulém roce. [40] 
Dotace pro MŠ činily 20,52 mil. Kč, z toho 19,5 mil Kč (opět okolo 95 %) činil 
příspěvek na provoz a 1,02 mil. Kč na investiční dotace. ZŠ byly dotovány částkou 
74,73 mil. Kč, příspěvek na provoz činil 70,17 mil. Kč (necelých 94 %) a investiční 
dotace 4,56 mil. Kč. Příspěvkové organizaci ASTERIX byla poskytnuta dotace 
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v částce 2,39 mil. Kč a příspěvek na provoz činil 2,39 mil. Kč (více než 96 %) a 
investiční dotace 85 tis. Kč. [40] 
Pro SSRZ bylo v roce 2010 vyčleněno 37,61 mil. Kč na provoz a 1,09 mil. Kč 
v podobě investičních dotací, celkem tedy 38,7 mil. Kč. [40] 
Výdajová část „Ostatní dotace a dary“ obsahuje čerpání ve výši 34,85 mil. Kč. 
Z toho necelých 77 %, tedy 26,74 mil. Kč, šlo na výdaje sportovní sféry. Zbytek tvoří 
8,1 mil. Kč pro mimosportovní sféru. V tomto roce byla do výdajů OJ 10 zaúčtována i 
rezerva ve výši 22 360 Kč. [41] 
Nejvyšší objem z výše uvedených příspěvků a dotací mají opět hokejové 
kluby, Městský fotbalový klub Havířov a také oddíl volejbalu z občanského sdružení 
Slavia Havířov. Nutno podotknout, že havířovský hokej mužů měl finanční potíže a 8. 
1. 2010 odstoupil z prvoligové soutěže. Avšak nakonec se v létě roku 2010 začal 
připravovat vznik nového klubu, který následně převzal historický název AZ Havířov a 
nastoupil do druhé ligy. Profesionální vedení zajistilo přízeň jak diváků, tak sponzorů. 
Dne 21. 6. 2010 byla schválena ZMH v č. usnesení 1179/23/ZM/10 „Dohoda o 
poskytnutí dotace na rok 2010 s HC Havířov 2010 s.r.o.“ a klub tedy obdržel dotaci 
v částce 3 mil. Kč (2mil. Kč použity k pronájmu ledové plochy a dalšího zařízení ve 
Víceúčelové hale jak pro HC Havířov 2010 s.r.o., tak pro HC Havířov Panthers, o.s.). 
Pro HC Panthers, o.s. byla poskytnuta dotace ve výši 4,5 mil. Kč, což je o 500 tis. Kč 
více než v minulém roce. Městský fotbalový klub získal rovněž vyšší dotaci a to o 900 
tis. Kč, přesně tedy 3,65 mil. Kč. Občanské sdružení Slavia Havířov – oddíl volejbalu 
získal z rozpočtu 3,25 mil. Kč (o 250 tis. Kč více oproti roku 2009). Na provoz krytého 
bazénu v Havířově - Šumbarku bylo vynaloženo 2,1 mil. Kč. SK vzpírání Baník 
Havířov obdržel rovněž vyšší dotaci v meziročním porovnání, a to 740 tis. Kč pro 
svou činnost. SK stolního tenisu Baník Havířov získal na svou činnost 1,05 mil. Kč a 
florbalový klub Torpedo Havířov získal na činnost 663 tis. Kč, což je rovněž více, než 
tomu bylo v roce minulém. Prosport-cz získala dotaci v hodnotě 600 tis. Kč a pro 
Občanské sdružení Slavia Havířov – oddíl plavání byla vyčleněna dotace ve výši 400 
tis. Kč. Lehké zvýšení částky pocítila TJ ČSAD, která získala o 70 tis. Kč více, tedy 
150 tis. Kč. TJ Dolní datyně přijala dotaci na svou činnost ve stejné částce a to 80 tis. 
Kč. Ostatní subjekty sportovní sféry získaly dohromady 6,56 mil. Kč. [41; 52; 53] 
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3.4.3. Rok 2011 
 Pro rok 2011 činily celkové výdaje města 2,14 mld. Kč. Z této částky vycházely 
výdaje organizačních jednotek na celkovou sumu 1,82 mld. Kč a na příspěvky a 
dotace organizacím vycházely rozpočtové výdaje na částku 323,61 mil. Kč. [43] 
 Výdaje OŠK se snížily o 21,67 mil. Kč oproti předchozímu roku, a to na částku 
41,97 mil. Kč. Snížení je dáno převážně přechodnými finančními půjčkami 
(výpomocemi) neinvestičního i investičního charakteru pro vybrané ZŠ na 
předfinancování dotovaných projektů. Tyto transfery jsou součástí výdajů OŠK.  
Meziroční rozdíl v těchto půjčkách je 18,62 mil. Kč. Dalším důvodem může být 
snížení výdaje na činnosti „Využití volného času dětí a mládeže“ a „Zájmová činnost 
a rekreace“, jelikož v roce 2010 bylo v této činnosti vybudování a vybavení Centra 
volnočasových aktivit. V meziročním porovnání se jedná o částku 5,93 mil. Kč. [42; 
43] 
 MŠ získaly z dotací celkovou částku 21,61 mil. Kč, z toho 20,76 mil. Kč 
(zhruba 96 %) připadlo na provozní příspěvky, zbytek na dotace investičního 
charakteru (850 tis. Kč). ZŠ získaly na provoz 63,58 mil. Kč a dále částku 24,34 mil. 
Kč v podobě neinvestičních dotací a částku 12,32 mil. Kč v podobě dotací 
investičních. V součtu částka činila 100,24 mil. Kč. Školské organizaci ASTERIX bylo 
vyčleněno celkem 3,42 mil. Kč, kde 3,02 mil. Kč činil příspěvek na provoz a 400 tis. 
Kč na investiční dotace. Částka na provoz činila 88,31 % z celkového objemu 
poskytnutých finančních prostředků. [43] 
 Příspěvek na provoz SSRZ z rozpočtu MMH byl v roce 2011 35,39 mil. Kč a 
dotace na investice byly v hodnotě 3,6 mil. Kč. Dohromady tedy činily dotace 38,99 
mil. Kč. [43] 
 Celkové výdaje na Ostatní dotace a dary v tomto roce se vyšplhaly na 34,2 
mil. Kč. 70 % objemu peněz, tedy částka 23,97 mil. Kč z této výdajové části OJ 10 
šlo na výdaje pro sféru sportovních aktivit. Zbylých 30 % objemu výdajů náleželo pro 
nesportovní sféru (částka 10,23 mil. Kč). [44] 
 Přerozdělení této částky proběhlo opět z větší části ve prospěch hokejových 
klubů mužů a mládeže. Mužský (již HC Havířov 2010 s.r.o. od roku 2011 až 
doposud) i mládežnický (již pod názvem HC AZ Havířov 2010, o.s. – v současné 
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době již bez „o.s.“, vzhledem k vypuštění termínu občanského sdružení z českého 
práva ke dni 1. 1. 2014) hokej obdržel naprosto stejnou částku dotací, jako v roce 
předchozím. To znamená částku 3 mil. Kč pro hokej mužů a 4,5 mil. Kč pro hokej 
mládeže. Další z vyšších částek a rovněž totožných s dotacemi v roce 2011 obdržela 
Střední škola řemesel a služeb na provoz krytého bazénu v Havířově - Šumbarku. 
Občanské sdružení Slavia Havířov dostala v tomto roce dotaci 3 mil. Kč na svou 
činnost, kdy převážná část (2,1 mil. Kč) šla na úhradu nákladů za nájem sportovišť. 
Oddíl volejbalu tohoto občanského sdružení dostalo taktéž 3 mil. Kč a oddíl plavání 
potom 400 tis. Kč. Zde lze uvést, že 2,16 mil. Kč z této částky přišlo na náklady na 
odměny hráčů a trenérů. Městský fotbalový klub Havířov získal dotaci 2,9 mil. Kč a 
TJ Dolní Datyně a TJ ČSAD získaly na činnost 80 tis. Kč. SK vzpírání Baník Havířov 
obdržel o něco nižší dotaci než v minulém roce a to v částce 670 tis. Kč. Stejně tak 
tomu bylo i u SK stolního tenisu Baník Havířov, kdy se dotace rovnala 800 tis. Kč. 
Pro florbalový klub bylo vyčleněno 570 tis. Kč a Prosport-cz získal 670 tis. Kč, tedy o 
70 tis. Kč více než v roce 2010. Ostatní organizace v oblasti sportu a tělovýchovy 
získaly dohromady 2,2 mil. Kč. [44] 
 
3.4.4. Rok 2012 
 Rok 2012 s sebou přinesl pro Havířov celkové výdaje vycházející na 1,99 mld. 
Kč, což je oproti roku 2011 snížení o 0,15 mld. Kč. Mezi organizační jednotky MMH 
bylo z této částky rozděleno 1,69 mld. Kč a na příspěvky a dotace organizacím OJ 10 
připadlo z rozpočtu 302,14 mil. Kč. [45] 
 Výdaje OŠK dosáhly částky 41,78 mil. Kč, což činí minimální rozdíl částek 
s porovnáním předchozího roku, avšak upravený rozpočet VI. byl pro OŠK 53,66 mil. 
Kč, což poukazuje na plnění výdajů na 77,87 %. [46] 
 Výdaje města na MŠ činily dohromady 18,77 mil. Kč a příspěvek na provoz 
činil 17,82 mil. Kč (opět okolo 95 %). Pro ZŠ čítala celková částka 72,60 mil. Kč. 
Výdaje na příspěvek na provoz a neinvestiční dotace byly dohromady 70,51 mil. Kč  
(97,13 % z celkové částky), na investice připadlo 2,09 mil. Kč. Příspěvková 
organizace ASTERIX obdržela od města v roce 2012 příspěvek na provoz v částce 
2,65 mil. Kč a investiční dotaci v částce 120 tis. Kč, celkem tedy 2,77 mil. Kč [46]. 
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 Výdaje města na SSRZ byly pro tento rok 35,131 mil. Kč a v tomto roce 
neobdržela tato organizace žádnou investiční dotaci. [46] 
 I když se celkový objem prostředků poskytnutých organizační jednotce 10 
meziročně snížil o 21,47 mil. Kč, prostředky pro „Ostatní dotace a dary“ se zvýšily o 
4,08 mil. Kč. Celková výše činila v roce 2012 částku 38,28 mil. Kč. [47] 
 Z částky 38,28 mil. Kč poskytlo město pro sportovní sféru 28,24 mil. Kč a pro 
mimosportovní sféru zbylých 10.04 mil. Kč. Jednotlivé kluby a oddíly opět dostávaly 
obdobné částky, převážně na financování jejich činností. Nejvýraznější změnu oproti 
předchozímu roku pocítil Městský fotbalový klub Havířov, který podle úpravy rozpočtu 
IV. pro rok 2012 obdržel celkem 7,20 mil. Kč. Původní částka 2,90 mil. Kč byla 
později navýšena z důvodu poskytnutí investiční dotace ve výši 4,30 mil. Kč na 
spolufinancování výstavby hřiště s umělým povrchem v Havířově - Prostřední Suché. 
Fotbalové oddíly TJ Dolní Datyně a TJ ČSAD dostaly opět shodně 80 tis. Kč na svou 
činnost. SK Baník Havířov získal pro vzpírání 670 tis. Kč a pro stolní tenis 800 tis. Kč, 
což jsou částky kopírující rok předchozí. Rovněž tomu tak je u Prosport-cz, který 
obdržel 670 tis. Kč a pro hokej mužů, kteří získali částku 3 mil. Kč na náklady 
spojené s provozem činnosti. Mládežnický hokej obdržel částku 4 mil. Kč, což je o 
500 tis. Kč méně, než v roce 2011. TJ Start Havířov pro basketbal získal 800 tis. Kč, 
Tenisový klub Havířov 600 tis. Kč a Florbalový klub Torpedo Havířov získal 600 tis. 
Kč. Na provoz krytého bazénu byla vyhrazena opět totožná částka 2,1 mil. Kč pro 
jejího provozovatele Střední školu řemesel a služeb, dnes SŠ a ZŠ Havířov - 
Šumbark, příspěvková organizace. Ostatní subjekty ze sportovní sféry získaly 
dohromady 7,64 mil. Kč. [47; 54] 
 
3.4.5. Rok 2013 
 Celkové výdaje rozpočtu města Havířova v roce 2013 se zvedly o 247,80 mil. 
Kč a to na sumu 2,24 mld. Kč.  Příspěvky a dotace organizacím se vyšplhaly na 
částku 305,96 mil. Kč a výdaje organizačních jednotek MMH byly pro rok 2013 
v celkové hodnotě 1,93 mld. Kč. [49] 
 OŠK měl v tomto roce nižší výdaje a to o 3,8 mil. Kč. Skutečné čerpání výdajů 
OŠK bylo v roce 2013 ve výši 37,99 mil. Kč. [49] 
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 MŠ získaly dotaci v podobě příspěvku na činnost 18,90 mil. Kč, neinvestiční 
dotaci 592 tis. Kč a investiční dotaci v částce 382,50 tis. Kč. Celkem tedy 19,88 mil. 
Kč. ZŠ získaly celkem dotace v hodnotě 66,24 mil. Kč, což je v meziročním srovnání 
o 6,36 mil. Kč méně. Příspěvek na provoz činil 60,45 mil. Kč, na neinvestiční dotace 
obdržely částku 4,02 mil. Kč a na investiční výdaje přišlo 1,76 mil. Kč. Příspěvková 
organizace ASTERIX získala příspěvek na provoz v částce 2,69 mil. Kč. Všechny 
tyto organizace školského typu získaly na provoz více než 95 % z celkového objemu 
pro ně poskytnutých peněz městem a méně než 5 % v podobě investičních dotací. 
PO ASTERIX nezískala v tomto roce žádnou investiční dotaci. [49] 
 SSRZ obdržela v roce 2013 obdobné prostředky jako v roce minulém a to 
částku 35,24 mil. Kč. Zhruba 99,43 % (35,04 mil. Kč) z částky připadlo na provoz 
SSRZ a zbytek (200 tis. Kč) připadlo investičním dotacím. [49] 
 Ostatní dotace a dary pro organizace, poskytnuté skrze výdajovou část MMH 
OJ 10 se vyšplhaly na 40,98 mil. Kč. V porovnání s rokem 2012 je to o 2,70 mil. Kč 
více. [50] 
 Mimosportovní subjekty obdržely celkově na dotacích 9,53 mil. Kč a pro 
sportovní sféru bylo skutečně uvolněno 31,45 mil. Kč. V oblasti sportu lze 
zaznamenat nejvyšší růst dotace a to na částku 6 mil. Kč pro HC Havířov 2010, 
s.r.o., tedy hokej mužů. Rozdíl oproti minulému roku činil 3 mil. Kč.  Mládežnický 
hokej obdržel částku 4 mil. Kč. Tenisový klub obdržel dotaci na činnost 600 tis. Kč 
plus dotaci od města na dofinancování zastřešení tenisového dvojkurtu. Celkový 
náklad na projekt výstavby haly dle podkladů vycházel na 15 mil. Kč. Z dotačního 
programu MŠMT ČR byla poskytnuta dotace ve výši 10 mil. Kč a město 
dofinancovalo 5 mil. Kč ve dvou splátkách. V roce 2013 byla poskytnuta částka 3 mil. 
Kč a v následujícím roce zbylé 2 mil. Kč. Fotbalové kluby získaly následující dotace. 
Pro Městský fotbalový klub to byla dotace ve výši 2,90 mil. Kč, pro TJ Dolní Datyně a 
TJ ČSAD opět po 80 tis. Kč, jako v předchozím roce. SK Baník Havířov získal pro 
vzpírání 670 tis. Kč, pro stolní tenis 800 tis. Kč (taktéž identické částky v meziročním 
porovnání) a na rekonstrukci šaten 1 mil. Kč. SŠ a ZŠ Havířov - Šumbark, p.o. 
získala opět standardní dotaci v částce 2,10 mil. Kč na provoz krytého bazénu. Pro 
Prosport-cz to byla dotace ve výši 670 tis. Kč, opět výhradně na Mezinárodní závody 
silničních motocyklů Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu. Florbalový klub 
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Torpedo Havířov získal dotaci v hodnotě 600 tis. Kč a TJ Start Havířov získal 800 tis. 
Kč pro basketbal. Tyto částky jsou rovněž identické při meziročním porovnání. 
Ostatní subjekty sportovní sféry získaly dohromady 8,15 mil. Kč. [50; 55] 
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4. Shrnutí a zhodnocení výsledků 
4.1. Výdaje OŠK a OJ Magistrátu města Havířova 
Výdaje OŠK se ve sledovaném období let 2009 - 2013 několikrát měnily. 
Největší změny jsou zaznamenány v období let 2009 - 2011. V roce 2009 došlo ke 
snížení navrhovaného rozpočtu pro OŠK především z důvodu řešení dopadů 
hospodářské krize. Oproti tomu značné navýšení v roce 2010 způsobila skutečnost, 
že město poskytovalo přechodné finanční výpomoci k předfinancování dotovaných 
projektů investičního i neinvestičního charakteru (jako součást výdajů OŠK). 
V porovnání s rokem 2011 činil rozdíl v těchto půjčkách 18,62 mil. Kč. Dalším 
důvodem mohly být vyšší výdaje na činnosti „Využití volného času dětí a mládeže“ a 
„Zájmová činnost a rekreace“. V porovnání s následujícím rokem se jedná o rozdíl 
5,93 mil. Kč. Skutečné výdaje a podíl výdajů OŠK v rámci všech organizačních 
jednotek Magistrátu města Havířova přehledně vyobrazuje Tab. 4.1, včetně 
uvedených hodnot upraveného rozpočtu V. pro rok 2014. Grafické vyobrazení 
v návaznosti na hodnoty obsažené v Tab. 4.1,  je uvedeno v Příloze 2, Graf 4.1 a 
Graf 4.2. [42] 
 
Tab. 4.1 Výdaje OŠK a výdaje OJ MMH (v tis. Kč) 
 
skut. 2009 skut. 2010 skut. 2011 skut. 2012 skut. 2013 
upr. rozp. 
V. 2014 
OŠK 32 099,50 63 640,40 41 970,64 41 784,76 37 986,01 41 832,64 
OJ 
MMH 
celk. 
1 527 191,4
3 
1 889 235,7
9 
1 820 179,6
4 
1 688 068,6
6 
1 932 047,0
0 
1 683 089,7
7 
podíl 2,10 % 3,37 % 2,31 % 2,48 % 1,97 % 2,49 % 
zdroj: vlastní zpracování z Příloh rozpočtů 2009 - 2014 – Výdaje, vlastní výpočet procent 
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4.2. Příspěvky a dotace organizacím 
 Mimo rok 2009 lze ve sledovaném období let 2009 - 2013 hovořit o relativně 
stabilním meziročním srovnání v oblasti dotací organizacím, a to jak u příspěvkových 
organizací zřízených městem, tak u ostatních organizací zařazených do výdajové 
části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“. V doplněném roce 2014 (viz Tab. 4.2) však je 
možno pozorovat velmi prudký růst dotací pro subjekty nezřízené městem, což je 
způsobeno dodatečnými výdaji sjednanými v průběhu roku, kdy bylo ujednáno 
zapojení prostředků fondu veřejně prospěšných aktivit na realizaci vybraných 
projektů: „Vybavení tělocvičny gymnastickým náčiním“ – ZŠ Žákovská, „Sportovní 
centrum talentované mládeže stolního tenisu ČÁST“, „Rekonstrukce hygienicky 
nevyhovujících šaten – I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“, 
„Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městská policie Havířov“, 
„Rekonstrukce kulturního domu Bivoj“ a „Vybudování ubytovny v prostorách 
Městského fotbalového areálu“. Avšak oproti původnímu rozpočtovému návrhu 
(36,19 mil. Kč) pro „Ostatní dotace a dary“ je tento rozdíl s rokem 2013 podstatně 
nižší, což by mohlo vést ke vhodnějšímu a objektivnějšímu způsobu meziročního 
srovnání. Příspěvky a dotace PO zřízených městem a výdajová část „Ostatní dotace 
a dary“ v období 2009 - 2014 je shrnuta v Tab. 4.2. Pro srovnání je k dispozici i Graf 
4.3, viz Příloha č. 2. [56; 57] 
 
Tab. 4.2 Příspěvky a dotace organizacím – OJ 10 (v tis. Kč) 
 
2009 2010 2011 
Příspěvkové organizace 
zřízené městem 
220 821,99 260 453,46 289 410,62 
Ostatní dotace a dary 39 828,91 34 846,75 34 195,44 
celkem OJ 10 260 650,90 295300,21 323 606,06 
 
2012 2013 2014 
Příspěvkové organizace 
zřízené městem 
263 858,99 264 979,04 274 184,87 
Ostatní dotace a dary 38 280,15 40 984,59 83 343,43 
celkem OJ 10 302 139,14 305 963,63 357 528,3 
zdroj: vlastní zpracování z Příloh rozpočtů 2009 - 2014 – Výdaje 
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4.3. Správa sportovních a rekreačních zařízení 
 Příspěvková organizace SSRZ, zřízená městem Havířov pro podporu 
tělovýchovy a sportu ve městě, získávala v průběhu let 2009 - 2013 relativně 
srovnatelné příspěvky na provoz, a to především v letech 2011 - 2013, kdy se 
příspěvky na provoz pohybovaly okolo 35 mil. Kč. Navýšení příspěvku na provoz 
v roce 2010 oproti 2009 lze přisuzovat nově postavené Sportovní hale Žákovská. 
SSRZ se na této výstavbě rovněž aktivně podílela, což se projevuje i v poskytnutých 
investičních dotacích. V roce 2010 bylo schváleno ZMH navýšení příspěvku na 
provoz SSRZ ve výši 2,58 mil. Kč v rámci realizování nutné výměny expanzní nádoby 
čpavku ve strojovně Víceúčelové haly, což vede k tabulkovému snížení příspěvku na 
provoz v následujícím roce o přibližně stejnou částku. Přehled výdajů města na 
příspěvky na provoz a investiční dotace pro SSRZ v jednotlivých letech jsou uvedeny 
v Tab. 4.3. K dispozici je i grafické znázornění, viz Graf 4.4 v Příloze 2. 
[30; 36; 37; 58; 59] 
 
Tab. 4.3 Příspěvky na provoz a investiční dotace pro SSRZ (v tis. Kč) 
  
skut. 
2009 
skut. 
2010 
skut. 
2011 
skut. 
2012 
skut. 
2013 
upr. 
rozp. V. 
2014 
příspěvek na 
provoz 
31 810 37 613,84 35 390 35 066 35 039,85 34 299,14 
neinvestiční 
dotace 
0 0 0 65 0 0 
investiční dotace 0 1 086 3 600 0 200 2 400 
celkem 31 810 38 699,84 38 990 35 131 35 239,85 36 699,14 
zdroj: vlastní zpracování z příloh rozpočtů 2009 - 2014 – Výdaje  
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4.4. Výdajová část OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ se 
zaměřením na sportovní sféru 
Uvedené organizace viz Tab. 4.5 v Příloze 1, které patří do oblasti sportovní 
sféry, získávaly od města meziročně zpravidla obdobné finanční příspěvky na svou 
činnost. Nejvyšší dotace obdržely ty kluby, které dle Koncepce tělovýchovy a sportu 
města Havířova provozovaly jeden z prioritních sportů, stanovených pro období 2012 
- 2014. Mezi městem a SK či TJ, které takové sporty provozovaly, byla uzavřena 
Rámcová dohoda, která klubům zaručovala, že po dobu trvání smlouvy obdrží dotaci 
pro svou činnost. Mezi preferované sporty dle této koncepce patří fotbal, hokej, tenis, 
florbal, vzpírání, basketbal a stolní tenis. 
 U HC Havířov 2010, s.r.o. je největší rozdíl v přijatých příspěvcích v letech 
2009 a 2013, v letech 2010 - 2012 obdržel hokej mužů shodně po 3 mil. Kč. Je to 
dáno tím, že v roce 2009 hrál mužský hokej 1. ligu a následné finanční potíže jej 
přinutily v roce 2010 odstoupit ze soutěže. Po změně vedení nastoupil ještě tentýž 
rok do 2. ligy. V sezóně 2013/2014 je opět prvoligový týmem. 
 MFK Havířov byl v roce 2012 investičně podporován v rámci výstavby hřiště 
s umělým povrchem. Celkové spolufinancování přišlo město na 4,3 mil. Kč. Samotný 
příspěvek na provoz byl i v tomto roce stejný jako v letech 2011 a 2013. 
 V tabulce Tab. 4.4 jsou uvedeny částky výdajové části OJ 10 – „Ostatní 
dotace a dary“, včetně rozdělení na sportovní a mimosportovní sféru. Rovněž je zde 
uvedeno i procentní vyjádření dotací pro sportovní sféru v rámci celé části „Ostatní 
dotace a dary“. Na tabulku navazuje grafické znázornění hodnot, viz Graf 4.5 
v Příloze 2. 
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Tab. 4.4 Čerpání výdajové části „Ostatní dotace a dary“ (v tis. Kč) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
sportovní sféra 32 666,56 26 741,27 23 965,16 28 241,48 31 450,12 
mimosportovní sféra 7 162,35 8 083,12 10 230,28 1 0038,7 9 534,47 
"Ostatní dotace a 
dary" celkem 
39 828,91 34 824,39 34 195,44 38 280,18 40 984,59 
% pro sportovní sféru 82,02 % 76,79 % 70,08 % 73,78 % 76,74 % 
zdroj: přílohy rozpočtů 2009 - 2013 – Čerpání výdajové části „Ostatní dotace a dary“, vlastní výpočet 
procent 
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5. Závěr 
Práce byla rozvržena do 5 kapitol, přičemž ve druhé kapitole byl uveden 
teoretický základ problematiky ekonomiky sportu a v následujících dvou kapitolách 
bylo plynule navázáno na problematiku podpory sportu ve městě Havířově. 
Na území Havířova existuje vysoká poptávka po možnostech aktivního 
sportovního či sportovně-rekreačního vyžití, a to jak v oblasti kolektivních, tak 
individuálních sportů. Díky této poptávce vzniklo z města Havířova významné 
sportovní centrum v regionu. Poptávka je uspokojována relativně dobrým sportovním 
zázemím, avšak je nutno podotknout, že některá zařízení ve městě chybí nebo jich je 
znatelný nedostatek. 
Cílem práce bylo zhodnotit podporu sportu v Havířově. Cíle bylo 
dosaženo v kapitole 3 a 4, kde proběhlo zhodnocení podpory sportu v letech 2009 – 
2013. Za metodu pro dosažení cíle byla zvolena metoda analýzy. Zkoumána byla 
především výdajová stránka rozpočtů města Havířova, se zaměřením na organizace 
ve sportovní sféře. V práci bylo zvoleno období sledování v rozmezí let 2009 - 2013, 
aby byla zajištěna možnost uvedení skutečně vynaložených výdajů města. 
Cílem města je zlepšování podmínek pro sportování, a to hlavně pro děti a 
mládež. Havířov se snaží zvyšovat zázemní úroveň jak pro pohybové aktivity 
všedního dne, tak i pro organizované aktivity a vrcholový sport. 
Bylo zjištěno, že sportovní zařízení zřízená městem jsou spravována a 
provozována městem vytvořenou příspěvkovou organizací SSRZ (Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov). Tato příspěvková organizace kromě 
městského koupaliště, sportovních hal, hřišť a areálů, multifunkčních a dětských hřišť 
či lyžařského vleku spravuje od roku 2012 i venkovní hřiště základních škol a využívá 
je k rozšíření nabídky sportovních aktivit pro veřejnost, se snahou o aktivizaci 
obyvatel města i obyvatel blízkého okolí. 
V některých sportovištích a halách ve správě SSRZ bývají vyhrazeny hodiny 
pro výuku žáků základních škol. Ve Sportovní hale Žákovská byla v roce 2012 
zahájena rozšířená výuka míčových her pro vybrané třídy havířovských ZŠ. 
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Bylo zjištěno, že pro dotace subjektů nezřízených městem byla v oblasti 
sportovní sféry vyčleněna organizační jednotka 10 – „Ostatní dotace a dary“, ze které 
jsou částečně kryty požadavky finančního charakteru neziskových organizací. 
V rámci této jednotky jsou však podporovány i mimosportovní subjekty. Z výdajové 
části OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“, připadá ve sledovaném období let 2009 - 2013 
každoročně přibližně 70 - 80 % financí právě pro podporu sportu. 
Taktéž bylo v práci zjištěno, že stabilně a nejvíce podporovanými subjekty jsou 
zpravidla ty TJ a SK, které jsou dle aktuální Koncepce tělovýchovy a sportu města 
Havířova provozovateli prioritních sportů, které byly v této koncepci městem 
vyhlášeny na období let 2012 - 2014. Stabilita dotací byla dokázána i analýzou 
výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“, kde subjekty provozující fotbal, hokej, 
tenis, florbal, vzpírání, basketbal nebo stolní tenis, obdržely v meziročních 
porovnáních dotace ve stejné nebo obdobné výši. Na tuto situaci má vliv také to, že 
organizace provozující prioritní sporty mají s městem uzavřenou Rámcovou smlouvu, 
která zaručuje těmto subjektům po dobu platnosti smlouvy poskytnutí dotace na jejich 
činnost. 
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Seznam zkratek 
AČR  Autoklub ČR 
AŠSK ČR Asociace školních a sportovních klubů ČR 
ATJSK ČR Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 
BESIP  bezpečnost silničního provozu 
ČASPV  Česká asociace sportu pro všechny 
ČOS  Česká obec sokolská 
ČOV  Český olympijský výbor 
ČSS  Český střelecký svaz 
ČSTV  Český svaz tělesné výchovy 
ČUS  Česká unie sportu 
EDS  Evidenční Dotační Systém 
EO  ekonomický odbor 
EU   Evropská unie 
FB   fond bezpečnosti 
FRR  fond rezerv a rozvoje 
HBC  hokejbalový klub 
HC  hokejový/hokejbalový klub 
KČT  Klub českých turistů 
MFK  Městský fotbalový klub 
MK  Městská knihovna Havířov 
MKS  Městské kulturní středisko 
MMH  Magistrát města Havířova 
MO  Ministerstvo obrany 
MSK  Moravskoslezský kraj 
MŠ  mateřská škola 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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MV  Ministerstvo vnitra 
MZ  Ministerstvo zdravotnictví  
NNO  nestátní nezisková organizace 
NUTS  nomenklatura územních statistických jednotek 
OJ   organizační jednotka 
OŠK  odbor školství a kultury 
PO  příspěvková organizace 
RMH  Rada města Havířova 
ROP  regionální operační program 
RR  regionální rada 
SANTÉ  SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 
SK   sportovní klub 
SMVS  Správa Majetku ve Vlastnictví Státu 
SR   státní rozpočet 
SSmH  Sociální služby města Havířova 
SSRZ  Správa sportovních a rekreačních zařízení 
SŠ   střední škola 
TJ   tělovýchovná jednota 
VVVKMT  výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
ZMH  Zastupitelstvo města Havířova 
ZŠ   základní škola 
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Příloha 1: Tabulky 
Tab. 3.1 Venkovní hřiště škol s veřejným přístupem 
ŠKOLA VYBAVENÍ HŘIŠTĚ PŘÍSTUP PRO 
VEŘEJNOST 
ZŠ Mládežnická 
atletická dráha (antuk) 
hřiště (2x antukové, 1x asfaltové) 
travnaté plochy 
v celém rozsahu 
přístupné veřejnosti 
ZŠ 1. Máje 
víceúčelové hřiště (umělý povrch) 
fotbalové hřiště (travnaté) s běžeckou dráhou 
okolo (škvára) 
veřejně přístupné je 
pouze fotbalové hřiště 
s běžeckou dráhou 
ZŠ Gorkého 
fotbalové hřiště (travnatý povrch) s běžeckou 
dráhou okolo (škvára) 
2x hřiště na volejbal (umělý povrch) 
2x doskočiště pro skok daleký 
všechny sportovní 
plochy veřejně 
přístupné 
ZŠ M. Kudeříkové dráha a sektory (umělý povrch) 
vnitřní hřiště (škvára s travnatým náletem) 
celý areál zpřístupněn 
veřejnosti 
ZŠ a MŠ Na 
Nábřeží 
hřiště (travnaté) a běžecká dráha (škvára) 
tenisový a volejbalový kurt (antukové) 
Veřejnosti přístupné 
hřiště v období 
hlavních prázdnin, 
kurty pronajímány pro 
TJ Sokol 
ZŠ Žákovská 
hřiště s brankami (travnaté) 
běžecký okruh (škvára) 
hřiště (umělý povrch) 
hřiště je veřejně 
přístupné 
v odpoledních 
hodinách 
ZŠ K. Světlé 
multifunkční hřiště – kotvené házenkářské 
branky, basketbalové koše 
běžecká dráha (umělý povrch) 
skokanský sektor 
pro veřejnost 
přístupné od 15-18 
hodin 
ZŠ Fr. Hrubína hřiště (1 asfaltové a 1 antukové) 
malé doskočiště 
mimo výuku školy je 
hřiště volně přístupné 
veřejnosti 
ZŠ Školní 
2 travnaté plochy: 
větší s fotbalovými brankami 
menší se sloupky pro volejbalovou síť 
- 
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ZŠ Jarošova 
fotbalové hřiště (travnaté) 
běžecká dráha (antuková) 
hřiště (kombinace asfalt a travnatá plocha – 
pro volejbal, tenis, vybíjenou) 
Přes týden je 
zpřístupněno pro 
veřejnost v časech 14-
19h, o víkendu jen 
v letní sezóně 10-19h 
ZŠ Frýdecká 
hřiště s fotbalovými brankami (um. tráva) 
doskočiště pro skok daleký 
stůl na stolní tenis (beton) 
basketbalové koše 
Vstup pro veřejnost: 
PO-PÁ 16:30-19:00 
SO-NE 15:00-18:00 
ZŠ a MŠ Selská hřiště s fotbalovými brankami (travnaté, 
branky bez sítí) 
výuka v rámci TV do 
15:00 
ZŠ Zelená 
hřiště s basketbalovými koši (asfalt) 
doskočiště s dráhou (struska-štěrk) 
stůl na stolní tenis (beton) 
 
Veškeré plochy jsou 
přístupné veřejnosti 
zdroj: SSRZ – Hřiště ZŠ (www.ssrz.cz) [30] 
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Tab. 4.5 Výdajová část OJ 10 - „Ostatní dotace a dary“ – souhrnná tabulka 
dotací pro sportovní sféru (v tis. Kč) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
HC Havířov 
2010, s.r.o. 12 250 3 000 3 000 3 000 6 000 
HC AZ Havířov 
2010, o.s. 4 000 4 500 4 500 4 000 4 000 
MFK Havířov 2 750 3 650 2 900 7 200 2 900 
TJ Dolní datyně 80 80 80 80 80 
TJ ČSAD 80 150 80 80 80 
SK Baník 
Havířov - 
vzpírání 
450 740 670 670 670 
SK Baník 
Havířov –rek. 
šaten 
0 0 0 0 1 000 
SK Baník 
Havířov – stolní 
tenis 
800 1 050 800 800 800 
Torpedo 
Havířov 400 663 570 600 600 
TJ Start 
Havířov - 
basketbal 
- - - 800 800 
Tenisový klub - - - 600 600 
Tenisový klub 
Havířov – hala 0 0 0 0 3 000 
PROSPORT-CZ 500 600 670 670 670 
Slavia Havířov 
– oddíl 
volejbalu 
3 000 3 250 3 000 - - 
Slavia Havířov 
– oddíl plavání 400 400 400 - - 
Slavia Havířov 
– činnost - - 3 000 - - 
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SŠ a ZŠ Ha-Šu 
– provoz 
krytého bazénu 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
ostatní subjekty 
sport. sféry 
celkem 
5 856,56 6 558,27 2 195,16 7 641,48 8 150,12 
celkem 32 666,56 26 761, 27 23 965,16 28 241,48 31 450,12 
zdroj: MMH – Přílohy rozpočtů města Havířova: Čerpání výdajové části „Ostatní dotace a dary“ 
z let 2009 - 2013 
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Příloha 2: Grafy 
 
Graf 4.1 Výdaje OŠK v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč) 
 
zdroj: vlastní zpracování, vstupní hodnoty viz Tab. 4.1 
 
 
Graf 4.2 Organizační jednotky Magistrátu města Havířova celkem (v tis. Kč) 
 
zdroj: vlastní zpracování, vstupní hodnoty viz Tab. 4.1 
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Graf 4.3 Příspěvky a dotace organizacím – OJ 10 (v tis. Kč) 
 
zdroj: vlastní zpracování, vstupní hodnoty z Tab. 4.2 
 
Graf 4.4 Příspěvky na provoz a investiční dotace pro SSRZ (v tis. Kč) 
 
zdroj: vlastní zpracování, vstupní hodnoty z Tab. 4.3 
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Graf 4.5 Čerpání výdajové části „Ostatní dotace a dary“ (v tis. Kč) 
 
zdroj: vlastní zpracování, vstupní hodnoty z Tab. 4.4 
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